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Restaureerimine on tegevus, mille eesmärk on säilitada või taastada objekti 
seisukorda määramata ajaks. See on lai valdkond, mille võib omakorda jagada maalide, 
esemete, mööbli, metalli, hoonete, puidu, polükroomia, paberi, klaasi, tekstiili jne. 
restaureerimiseks.  
Juba mõned aastad on Eesti kunstiakadeemias restaureerimist õpetatud, kuid 
peaaegu kogu erialakirjandus on võõrkeelne: inglise, saksa, vene või itaalia keeles. 
Eestikeelne sõnastik valdkonna kohta puudub, suurt osa erialaspetsiifilistest terminitest 
aga üldsõnastikes ei ole. See muudab tudengitele kirjanduse lugemise raskeks ning teeb 
keeruliseks ka aine edasiandmise, sest puudub koond kasutuses olevate sõnade kohta 
ning mitmete võõrterminitele puhul ka eestikeelsed tõlkevasted. Seega on valdkonnas 
suur vajadus vastava erialasõnastiku järele, mis koondaks võõrkeelsed restaureerimis-
terminid ning pakuks neile ka eestikeelsed vasted. Kanuti ennistuskoda on juba aastaid 
püüdnud sellist sõnastikku koostada, kuid töö suure mahu tõttu on see protsess 
takerdunud.  
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on vähemalt osaliselt täita seda lünka kogu 
restaureerimisteemat hõlmava sõnastiku ilmumiseni. Kuna valdkond on väga lai, siis on 
antud sõnastiku teemaks valitud vaid maalide restaureerimine – põhjuseks peamiselt 
isiklik huvi selle teema vastu ning asjaolu, et kuna mu õde just maalide restaureerimist 
õpib, olen selle valdkonna vajadustega rohkem kursis. Otsus sellel teemal sõnastik 
koostada sündiski ühel õhtul, mil taas kord õele õppematerjale tõlkida püüdsin ning 
veendusin, et paljusid sõnu tavasõnastikust ei leia, kusagilt mujalt aga ka otsida ei ole.  
Sõnastiku põhisihtgrupp on seega maalide restaureerimist õppivad tudengid, 
vähemal määral ka selle ala õppejõud, restauraatorid ja restaureerimisteemaga kokku 
puutuvad tõlkijad.  
Magistriprojekt koosneb kahest osast: inglise–eesti seletavast sõnastikust maalide 
restaureerimise kohta ning sellele eelnevast teoreetilisest osast, kus on kirjeldatud 
sõnastiku koostamise põhimõtteid. Kõigepealt on põhjendatud sõnastikku tüübi valikut, 
seejärel antud ülevaade sõnastiku mahust, pikemalt on kirjeldatud definitsioonide ja 
selgituste kasutamise põhimõtteid ning märksõnade, homonüümide ja sünonüümide 
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esitust. Lõpuks on seletatud terminiloome vajadust ja toodud mõned näited käesolevast 
sõnastikust. Teoreetilise osa lõpus on esitatud kasutatud lühendid ja nende tähendus 
antud magistritöö raames. Põhiosa magistriprojektist moodustab sõnastik, millele 
järgneb töö kokkuvõtte eesti ja inglise keeles.  
Kuna tihe side terminite ja nende kasutusvälja vahel muudab erialaeksperdi 
kaasamise terminoloogiatöösse vältimatuks ning erialaekspert peaks olema kompetentne 
ja omal alal tunnustatud professionaal, kes kindlustab, et uurimistöö on kooskõlas 
valdkonna reaalsusega (Dubuc, Lauriston 1997: 87), siis on antud sõnastiku 
koostamisse konsultandina kaasatud ka Kanuti ennistuskoja direktor Kriste Sibul. 
Koostöö temaga on olnud oluline, et erialal reaalselt kasutatavate mõistete ning 
muutustega kursis olla. Suur tänu talle abi ja erialase nõu eest! Samuti tänan oma 
juhendajat Arvi Tavastit suuniste ja kriitiliste märkuste eest, mis aitasid sõnastikku 
oluliselt paremaks muuta. Eriline tänu kuulub mu õele Kaile, kes on mind varustanud 
erialakirjandusega ning lahkelt seletanud keerulisi mõisteid.  
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2. Koostamise põhimõtted 
2.1 Sõnastiku tüüp 
Käesolev sõnastik on mõeldud sihtkeele kõnelejatele – selle eesmärk on eelkõige 
aidata eesti keelt emakeelena kõnelejatel tekstidest aru saada (foreign-language text 
reception), mitte niivõrd ise võõrkeeles mõisteid väljendada. Eelduseks on võetud, et 
antud sihtgrupp valdab inglise keelt vähemalt algtasemel ning seetõttu puudub 
ingliskeelsete terminite juures grammatiline informatsioon. Samas on püütud igale 
ingliskeelsele terminile leida ka eestikeelne tõlkevaste, et võimaldada mõistete 
sihtkeelset kasutust. Seega on tegemist aktiivse sõnastikuga.  
 
2.2 Sõnastiku maht 
Erialasõnastikke koostades on alati oluline teha kõigepealt vahet järgmistel 
sõnaklassidel: 
• üldkeelesõnad, mida võib samas tähenduses leida ka üldistest sõnastikest; 
• üldised teadusterminid, mis on kasutuses ka teistes ainevaldkondades peale 
käsitletava valdkonna; 
• teemaspetsiifilised terminid, mis peaksid moodustama koostatava sõnastiku 
tuumiku.  
(Wright 1997: 19-20) 
Sellest põhimõttest lähtudes ning magistritöö piiratud mahu tõttu on sõnastikust 
välja jäetud valdkonnaga küll kaudselt seotud, kuid üldlevinud terminid, mida võib leida 
kõigist üldsõnastikest, samuti keemiaterminid – neid käsitleb keemiasõnastik. Hõlmatud 
ei ole (mõnede eranditega) ka ainete üldised omadused nagu elastne, jäik jne ega nende 
tuletised nagu elastsus, jäikus jne. Sõnastik hõlmab ainult otseselt restaureerimisega 
seonduvat, selles ei ole sõnu, mis kirjeldavad maalimisprotsessi, värve, maali osi jne. 
Kaetud on neli restaureerimisega seotud põhilist mõistevaldkonda: kahjustused/vana-
nemine, restaureerimisvahendid, restaureerimismaterjalid ja restaureerimistehnikad/ 
töötlus. Samas ei ole terminid nende valdkondade kaupa esitatud, sest see ei annaks sisu 
koha pealt kuigi palju juurde ning muudaks otsimise tülikaks. Mõistete võimalik 
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paigutus mõistepuul ning nende omavahelised suhted on tööprotsessis läbi mõeldud, et 
valdkonnast ülevaadet saada ning mõistete omavahelisi seoseid paremini tajuda.  
 
2.3 Definitsioonid 
“Definitsioon ja kirjeldus on ilmselt terminoloogia tuumikteemad” (Rey 1995: 40).  
Definitsioonid täidavad sõnastikes kolme suuremat eesmärki:  
a) definitsiooni on vaja, et paigutada termin sobivasse teadmiste struktuuri;  
b) definitsiooni on vaja, et määrata termini erialast tähendust; 
c) definitsiooni on vaja, et võimaldada mittespetsialistel teatud tasemel terminist aru 
saada. 
(Sager 1990: 48-49)  
Lisaks kasutaja emakeelele, mis on põhikriteerium, tuleb sõnastikku koostades 
arvesse võtta ka valitud sihtgrupi entsüklopeedilisi teadmisi, sest sellest sõltub 
sõnastikus esitatava informatsiooni maht ja iseloom (Bergenholtz 1995: 21). Kuna antud 
juhul kuuluvad sihtgruppi põhiliselt tudengid, kes on nn pool-eksperdid (semi-experts) 
(Bergenholz 1995: 21) ning samuti tõlgid, kelle erialateadmised on veel väiksemad või 
puuduvad täiesti, siis on valitud õpiku-lähenemine. Sõnastiku ülesehituses väljendub see 
selles, et kõigi terminite juures on mõistet lahti seletavad entsüklopeedilised selgitused, 
mis pärinevad enamasti ingliskeelsetest seletavatest erialasõnastikest ning on piisavalt 
lihtsad, et nii tudengid kui ka erialakaugemad inimesed nagu näiteks tõlgid neist aru 
saaksid. Kuigi ekspertidel tavaliselt entsüklopeedilist informatsiooni vaja ei lähe, vaid 
piisab emakeelsest vastest võõrterminile, siis antud juhul võib ka professionaalsetel 
restauraatoritel definitsioonidest kasu olla, seda eelkõige terminite puhul, millel 
eestikeelne vaste puudub või kasutatakse mitut terminit segamini mitme eri mõiste 
tähistamiseks. Sel juhul aitab kirjeldus kindlaks teha, mida antud termini all silmas 
peetakse. Põhikaalutlus entsüklopeediliste selgituste andmiseks oli aga see, et mitte-
spetsialist vajab mõiste seletust just entsüklopeedilise selgituse kujul, sest ühestki teisest 
definitsioonitüübist ei ole talle kasu (Sager 1990: 49). Antud juhul on aga pea kogu 
sihtgrupp mitte-spetsialistid, sest sõnastik peab olema kasutatav ülikooli esimesest 
kursusest alates, mil tudengite teadmised ei erine veel kuigi palju teiste erialavõhikute 
omadest.  
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Kuna sõnastik on mõeldud eesti keelt emakeelena kõnelejatele, siis on selgitused 
eesti keeles. Nende eesmärk on termini sisu võimalikult hästi lahti seletada ning selleks 
sobib emakeel kõige paremini. Ingliskeelseid definitsioone oli võimalik ka otse eesti 
keelde tõlkida, sest restaureerimine on tehniline ja pea täiesti kultuurist sõltumatu 
valdkond.  
Kui definitsioon on mõnest olemasolevast allikast otse üle võetud, siis on vastav 
allikas esitatud lühendina selgituse järel sulgudes. Ülejäänud juhtudel on töö autor 
selgituse kombineerinud mitmest allikast.  
 
2.4 Märksõnade esitus 
Märksõnad on esitatud sellisel kujul, nagu nad kõige tõenäolisemalt tekstis võivad 
esineda, st mõnel juhul tegusõna, teisel nimisõna või tegevusnime kujul. Mõne sõna 
puhul on mõlemad variandid sagedased ning seetõttu ka mõlemad esitatud. Terminid on 
reastatud alfabeetiliselt ning mitmest sõnast koosnevate terminite puhul esimese sõna 
järgi.  
Homonüümid ehk sama vormiga, kuid erinevaid mõisteid tähistavad sõnad on 
terminoloogias enam levinud kui üldleksikograafias, põhiliselt seetõttu, et iga eriala 
käsitletakse kui eraldiseisvat valdkonda ning selle termineid teises valdkonnas 
kasutades suhtutakse neisse kui homonüümidesse (Cabré 1999: 111). Antud sõnastikus 
on homonüümid esindatud ainult restaureerimist puudutava tähendusega. Esiteks ei oma 
autor ülevaadet terminite võimalikest tähendustest teistes distsipliinides, teiseks ei 
aitaks nende tähenduste esitamine kuigi palju sihtgruppi, kes kasutab sõnastikku 
restaureerimisalaste tekstide mõistmiseks, ning kolmandaks on selle otsuse taga ka 
praktiline kaalutlus sõnastiku mahtu piirata. 
Terminid, millel on maalide restaureerimise valdkonna raames mitu tähendust, on 
esitatud ühe kirjena, kus on nummerdatuna toodud erinevad tähendused (ja vasted).  
Kuigi terminitel on vähem alternatiivseid vorme, sünonüüme ja kollokatsiooni-
võimalusi kui üldkeele leksikaalsetel sõnadel (Shreve 2001: 783), tuleb neid ka 
oskuskeeles ette. Sünonüümide lubatuse kohta oskussõnastikes on erinevad 
terminoloogiateooriad eri seisukohtadel. Enamasti on sünonüümid teatud piirini siiski 
aktsepteeritud, kuigi neid püütakse standardiseeritud terminoloogias vältida  
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(Cabré Castellví 2003: 168). Antud sõnastikus on sünonüümidesse suhtutud sallivalt 
ning isegi pooldavalt. Lisaks keelelise mitmekesisuse pakkumisele on sel positiivsel 
suhtumisel ka oluline sisuline põhjus, mille on sõnastanud R. Kull (2000: 101): „[...] üht 
ja sama keerukamat mõistet on võimalik käsitleda erinevast aspektist, järelikult on 
võimalikud samasisulised, kuid erisuguse mõttega ehk täpsemalt denotaatsed 
mõttelahksed terminid [...]”. Näiteks keemiaterminite puhul võib üks sünonüüm lähtuda 
koostisest, teine aine funktsioonist. Antud sõnastikus võib selliseid sünonüüme leida 
näiteks järgmisest kirjest:  
alligator crackle (alligatoring, traction crackle, oil drying crack) – alligaatorkraklee, -krakelüür, 
õlikuivamispragu, -krakelüür. Pealmisel maalingul või lakikihil esinev kuivamiskraklee (ulatuslik 
pragude võrgustik), mis sarnaneb alligaatorisoomustikuga. Tekib aeglaselt kuivavat kihti katva kiiremini 
kuivava pindmise kihi kokkutõmbumisel. Esineb peamiselt bituumenit sisaldavat maalingut katvas 
lakikihis.  
Nii inglise- kui eestikeelses variandis tuleb esile terminite erinev päritolu. Alligator 
crackle ja alligaatorkraklee viitavad prao välimusele ja sarnasusele alligaatorimustriga, 
traction crackle, oil drying crack ja õlikuivamispragu aga lasevad aimata, kuidas 
kahjustus tekkinud on. Mõlemal sünonüümil on oma funktsioon ja päritolu ning nende 
olemasolu sõnastikus on oluline.  
Teiseks oluliseks põhjuseks, miks sünonüümid mitte ainult aktsepteeritavad, vaid 
koguni kasulikud võivad olla, on see, et mitmete mõistete puhul on käibel nii oma- kui 
ka võõrsõna ning kuigi emakeele puhtana hoidmise mõttes võib tekkida kiusatus 
võõrsõna välja jätta või ebasoovitavaks klassifitseerida, on ka neil tegelikult erialakeeles 
oluline koht. T. Erelt seletab (1982: 73) oma- ja võõrterminite talituserinevusi 
järgnevalt: „Võõrsõna kõneleb nii spetsialistidele kui ka mittespetsialistidele ja 
seejuures avaralt rahvusvahelises mõttes. Omasõna seletab end sageli ise ja nõuab seega 
minimaalset õppimist. [...] Õppuritel on parem, kui algteadmiste andmisel katavad 
teaduse mõisteid oma- ja võõrsõnapaarid [...]”. Kuna antud sõnastik ongi mõeldud 
eelkõige tudengitele, siis on ka siin esitatud nii oma- kui ka võõrkeelne termin.  
Eestikeelsete terminite esitus on üldiselt kirjeldav, kuid seal, kus lahendus on seni 
puudu olnud, soovitav. Sünonüümide puhul seisab eespool termin, mida võib kasutuse, 
eksperdi arvamuse või keelekriteeriumide põhjal eelistatavaks lugeda. Normatiivseks 
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muudab sõnastiku uute terminite pakkumine, mida on tehtud kas põhjusel, et eestikeelne 
vaste on seni puudunud või on olnud ebasobiv.  
Sünonüümid on esitatud sellisel kujul, et definitsiooni võib leida enim kasutatava 
termini juurest ning põhitermini taga sulgudes on toodud sünonüümid. Viimased 
esinevad sõnastikus ka eraldi kirjetena viitega („sama mis”) põhiterminile.  
Näiteks:  
tear (rip) – rebend. Lõhe või rebenenud koht painduvas materjalis nagu paberis või tekstiilis, mille 
tulemusel ei teki materjalikadu ning deformatsioon on väike. Mehaaniline kahjustus, mis tekib tavaliselt 
painduva materjali järsul lahkutõmbamisel. (CD) 
rip – sama mis tear.  
Seejuures on eeldatud, et tegemist on täissünonüümidega, mille puhul üks 
definitsioon on kõigi terminite puhul võrdselt sobiv ja õige. Kui terminite 
tähendusväljad teineteisest liiga kaugenevad, on nad toodud eraldi kirjetena ja eraldi 
definitsioonidena. Seejuures võib sarnasele mõistele osutuda tähis „vt ka” (vaata ka).  
Märget „vt ka” on kasutatud ka juhul, kui viidatava puhul ei ole tegu küll otsese 
soomõistega, kui siiski seotud mõistega, nagu näiteks:  
breather – õhuti. Avatud koega kanga, vildi või surumustriga paberi riba, mida kasutatakse maalide 
dubleerimisel soojendusega vaakumlaual ning mis kergendab õhu väljapääsu vaakumtöötlemise ajal. 
Sellised ribad asetatakse eseme servade ümber, kinnitatakse püsivalt laua servadesse või tehakse laua 
sisse ümber dubleerimisala õhukanalid. Vt ka Hessian ja vacuum hot table.  
Hessian – jäme kotiriie. Tugev jämedakoeline džuudist või kanepist kangas, mida kasutatakse 
dubleerimisel soojendusega vaakumlaual õhu läbilaskmise eesmärgil. (CD) Vt ka breather.  
Antud juhul on jäme kotiriie materjal, millest valmistatakse õhuti’t, seetõttu on 
viimasele ka viidatud. Kuna õhuti ise on seotud nii jämeda kotiriide kui ka 
vaakumlauaga, siis on selle juurest viidatud mõlema mõiste juurde.  
Laiemate, mitmeid liigimõisteid koondavate soomõistete puhul on vajadusel 
loetletud ka liigimõisteid. Et kasutajale sõnastikust võimalikult palju abi oleks, on nende 
ingliskeelsed vasted esitatud eestikeelse termini järel kaldkirjas, mis viitab sellele, et 
vastavad terminid võib ka eraldi kirjetena leida. Liigimõiste juures on sel juhul märge 
„vt” (vaata), mis viitab soomõistele.  
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Näiteks:  
resins – vaigud. Peamiselt taimse päritoluga ained, mis on võimelised moodustama klaasitaolisi, 
kuumutamisel pehmenevaid ja vees mittelahustuvaid moodustisi. Sisaldavad vaikainete kõrval mitmeid 
alkohole, estreid, eeterlikke õlisid, fenoolseid ühendeid ja vett ning, väljaarvatud mõned fossiilsed vaigud, 
lahustuvad ka orgaanilistes ühendites. Looduslikke vaike (natural resins) on kasutatud varajastest 
aegadest, peamiselt lakkidena, kuid ka värvide sideainete ja liimidena. Neid segatakse tihti õlide või 
vahadega viimaste kõvaduse ja adhesiooni parandamiseks ning sulamistemperatuuri tõstmiseks. 
Levinuimad vaigud on kampol (colophony), dammara(vaik) (dammar), mastiks (mastic) ja loomne vaik 
šellak (shellac). Lisaks leidub aga ka kõrgmolekulaarseid sünteetilisi vaike nagu näiteks akrüülvaik 
(acrylic resin) ja epoksüvaik (epoxy resin).  
dammar – dammara(vaik). Helekollane, rabe looduslik vaik, mida saadakse Dipterocarpaceae puudest. 
Varieerub vastavalt piirkonnale ja puule. Lahustub täielikult aromaatsetes süsivesinikes, tärpentinis ja 
teistes orgaanilistes lahustites ning annab heledavärvilisi lahuseid. Sulab temperatuuril 100-115 °C ning 
kasutatakse laialdaselt lakkides (alates Lucanuse kirjeldusest 1829) ja vahal-vaigul põhinevates 
dubleerimismaterjalides. Aja jooksul oksüdeerub ja värvub kollaseks. Vt resins ja natural resins.  
Restaureerimises on vähe täielikke antonüüme. Juhul, kui neid sõnastikus esineb või 
kui antud mõistet ei tohi mõne teisega ära segada, on kirjes viide „vrd” (võrdle).  
 
2.5 Terminiloome 
Põhimõtteliselt tuleks oskusterminid koguda erialatekstidest, terminoloog ei tohiks neid 
ise luua või nö „leiutada”, sest kui ekspertidel on omavahel vaja mõistetest rääkida, siis 
ei jää nende arutelu seisma selle taha, et puudub terminoloogia – nad kasutavad ikka 
mingeid spetsiaalseid termineid, seega terminid on olemas (Cabré 1999: 115-116). Ka 
U. Mereste kinnitab (2000: 90): „Siiski jääb tõsiasjaks, et iga eriala oskuskeele loovad 
vastava alaga tegelejad”. Sellest lähtuvalt ei võiks terminoloog, kes ise vastava alaga ei 
tegele, uusi termineid pakkuda. Samas ei vasta kasutuses olevad terminid tihti 
enamikele terminile esitatavatele nõuetele: „termin olgu võimalikult ühetähenduslik, 
süsteemne, selge, täpne, ökonoomne, edasituletuseks sobiv ning muidugi vastaku 
kõigile keelereeglitele” (Kull 2000: 100). Seepärast on käesolevas restaureerimis-
sõnastikus püütud mõnel juhul ka uusi termineid luua.  
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Näiteks ingliskeelse termini facing eestikeelse vastena kasutatakse ekspertide seas 
juurdunud profülaktiline kleebis, mis on küll suhteliselt täpne, kuid liiga pikk ja 
kohmakas russitsism, mis ei võimalda edasituletusi moodustada. Mis oleksid sel juhul 
eestikeelsed vasted terminitele facing adhesive, facing material jne? Nendest 
kaalutlustest lähtuvalt olen sünonüümina välja pakkunud termini pealistis. See laseb 
aimata, et tegu on millegagi, mis kuhugi peale asetatakse, olles seega suhteliselt selge ja 
täpne, samas ka ökonoomne ning sobiv edasituletusteks – näit. pealistama, 
pealistismaterjal jne. Terminimoodustuseks on kasutatud liidet –is, mida soovitatakse 
oskussõnavaras kasutada konkreetset, esemelist tulemust tähistava sufiksina liite –us 
asemel (Erelt 1982: 82).  
Teine näide terminiloomest on ingliskeelne termin breather, millele konkreetset 
eestikeelset vastet ei olegi. Kuna tegemist on materjaliga, mis reguleerib õhu väljapääsu 
maali töötlemisel soojendusega vaakumlaual, siis olen eestikeelseks vasteks pakkunud 
õhuti, sest otsene eestikeelne tõlge sõnast breather – hingaja – viitab tegijale ning ei ole 
seetõttu sobiv. Selle asemel on termin tuletatud –i liite abil, mis on „oskuskeeles kõige 
produktiivsem ainesufiks, millega omakeelsetest tüvedest saab moodustada 
kemikaalide, ravimite, materjalide jm nimetusi: [...] (Erelt 1982: 80). Õhuti ongi teatud 
funktsiooni täitev materjal, seega peaks -i liite kasutamine olema õigustatud.  
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3. Materjali allikad ja lühendid 
CD – Horie, V., Tzanne, A. 2001. The Conservation Dictionary. T.E.I of Athens: 
Department of Conservation of Antiquities and Works of Art. 
LP – Handbook of Terms Used in the Lining of Paintings. 1974. London: Det 
Kongelige Danske Kunstakademi.  
RP – Nicolaus, K. 1999. The Restoration of Paintings. Ed. C. Westphal. Cologne: 
Könemann Verlagsgesellschaft mbH. 
Vrd – võrdle  
Vt – vaata 




abrasion – abrasioon. Materjali kadu maali või objekti pinnal, mille on põhjustanud 
kulumine, hõõrdumine või kriimustamine. Alumised kihid võivad nähtavale tulla. 
(CD) 
abrasive cleaning – abrasioonpuhastus. Töötlus, mille käigus osa eseme pinnast 
mehaaniliselt eemaldatakse. (CD) 
additive – lisand. Materjal, mida lisatakse värvile selle käsitlemisomaduste 
muutmiseks. (CD) 
additive colour mixing – värvi lisasegamine. Retušeerimismeetod, mille käigus värv 
segatakse paletil ja kantakse pinnale ühe korraga. Vrd substractive colour mixing. 
(RP)  
adhesive – liimaine. Vedel materjal, mis moodustab pindade vahele sidemed ning hoiab 
nende ja oma sisemise jõu (haardumise ja liitumise) abil objekte koos. Kantakse 
eseme osadele, mis tuleb omavahel kokku liita. Liimained on näiteks liimid ja 
pastad, samuti teatud vaigud ja vahad.  
adhesive tape (sticky tape) – kleepriba. Ribakujuline toestus, mille ühele või mõlemale 
küljele on kantud liimaine. See võib olla paberist, polümeerist, metallist või 
riidest. Liimaine võib olla veega aktiveeritav, enamasti kummi(vaik), või 
survetundlik. (CD) 
adsorption –  adsorptsioon. Aine kogunemine või säilimine materjali pinnal. (LP) 
agate – ahhaat. Mittekristallilisest (amorfsest) ränidioksiidist koosnev kivim, mida 
kasutatakse kõrglihvitud tööriistade valmistamiseks lehtkullaga vesikuldamiseks. 
(CD) 
ageing – vananemine. Aja jooksul toimuv pidev muutus materjali omadustes, mille 
põhjuseks on pigem keskkonnamõjud kui tahtlik inimtegevus. (CD) 
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ageing crack – vananemispragu, -kraklee. Vananemisega seotud kraklee, mida 
põhjustavad keskkonna-, mehaanilised ja muud tegurid, ning mis ilmneb kõigil 
vanematel maalidel. Saades alguse maali alusest, jooksevad vananemispraod läbi 
maali kõigi kihtide. Enamasti moodustavad praod tiheda võrgustiku kitsa avaga 
peenetest mõradest, mis kulgevad sirge või kergelt kõvera joonena. On üks kahest 
põhilisest maalikihi pragude tüübist – teine on kuivamispragu (drying crack). (RP) 
(accelerated) ageing test – (kiirendatud) vananemistest. Selleks, et testida materjalide 
võimalikku lagunemist aja jooksul, võib neile rakendada tavalisest raskemaid 
kuumuse, valguse, õhu jne tingimusi, eesmärgiga materjale kunstlikult vanemaks 
muuta. (LP)  
air freckles – õhumullid. Kahjustus, mis esineb vaha-vaigu dubleeringu korral. 
Dubleekanga tagumisele küljele ilmub pärast liimainega immutamist 
ebakorrapärane muster, kui vahas-vaigus ning maali ja uue toe vahel olev õhk ei 
ole täielikult eemaldatud, või kui vaha-vaiku on ebapiisavalt. (RP) 
air pocket – õhutasku. Õhk, mis on jäänud dubleerimisel originaallõuendi ja uue 
dubleekanga vahele. Tulemuseks on mittetäielik kokkukleepumine ning hiljem 
pundumine. Põhjuseks on tihti dubleerimisel kasutatava liimaine ebaühtlane 
pealekandmine. (LP) 
alligator crackle (alligatoring, traction crackle, oil drying crack) – alligaatorkraklee, 
-krakelüür, õlikuivamispragu, -krakelüür. Pealmisel maalingul või lakikihil esinev 
kuivamiskraklee (ulatuslik pragude võrgustik), mis sarnaneb alligaatori-
soomustikuga. Tekib aeglaselt kuivavat kihti katva kiiremini kuivava pindmise 
kihi kokkutõmbumisel. Esineb peamiselt bituumenit sisaldavat maalingut katvas 
lakikihis.  
alligatoring – sama mis alligator crackle.  
animal glues – loomsed liimid. Liimid, mis on valmistatud imetajate naha, luude ja 
kõõluste põhikomponendist kollageenist, töödeldes seda hapete või kuuma veega, 
et saada lahustuv aine. Mõõdukas protsess ja puhas kollageen annavad tulemuseks 
puhta, kõrge molekulaarkaaluga tulemi, mida nimetatakse želatiiniks (gelatin). 
Tugevamad protsessid ja vähem puhas kollageen annavad madalama 
molekulaarkaaluga produkte. Need on vähem puhtad, tumedamad kui želatiin ning 
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tuntud loomsete liimidena. Loomsed liimid võib jaotada kahte enimlevinud 
kategooriasse: ühed liimid on saadud nahast ja teised luudest (enamasti lamba- ja 
veiseluudest). Nahaliimid (hide glues) on tugevamad kui luuliimid (bone glues).  
 Loomsed liimid annavad kleepuvaid vesilahuseid, mis tarduvad kõigepealt 
želatiinitaoliseks muutudes ning seejärel vee kadudes. Need paisuvad niisketes 
tingimustes ja kaotavad tugevuse. Levinud lisandid on niisutajad ja pehmendajad, 
et vältida vananemisega kaasneda võivat rabedaks muutumist, samuti fungitsiidid, 
et ära hoida hallitust.  
 Teiste loomsete liimide hulka kuuluvad kalaliim (fish glue), tuurakalaliim 
(isinglass, sturgeon glue), vasikanahaliim (calf skin glue), jänese(naha)liim 
(rabbitskin glue) ja kiiluliim (scotch glue/pearls). (LP) 
backing – toestamine. Maalide konserveerimises kasutatav meetod, mille eesmärk on 
kaitsta maali või lõuendi tagakülge välise mehhaanilise surve eest ning vähendada 
õhumuutuste mõju. Toestamismaterjaliks võib olla näiteks happevaba papp või 
jäik kergekaaluline plastiktahvel, mis kinnitatakse maali abialuse külge. (CD)  
balsa – balsa. Kergekaaluline ja poorne puit, mida saadakse Lõuna-Ameerika puust 
Ochroma lagopus. Kasutatakse sageli puidukadude täitmiseks näiteks 
tahvelmaalis või polükroomses skulptuuris. (CD) 
balsam (oleoresin) – palsam. Üldine termin, mida kasutatakse coniferae seltsi puudelt 
saadava vaigutaolise eritise kohta. Palsamid on pehmed poolvedelikud, mis 
sisaldavad eeterlikke õlisid, terpeene ja vaigulisi osi. Destilleerimise tulemusena 
tekib tärpentin ning jääk – vaik või kampol. Levinud palsamid on Veneetsia 
tärpentin, Strasbourg’i tärpentin ja Kanada palsam. Veneetsia tärpentini 
kasutatakse eriti pehmendajana ja kleepuvuse suurendajana nii vahas/vaigus kui ka 
traditsioonilistes veeslahustuvates liimainetes nagu Itaalia pasta. (LP) 
beeswax – mesilasvaha. Mesilaste eritis, millest ehitatakse meekärg. Looduslik 
mesilasvaha on kollakas-pruunikas teralise ehitusega tahke aine, mis on külmana 
rabe, soojana pehme ja sulab temperatuuril 65-68 °C. Värv ja tekstuur erinevad 
olenevalt vaha päritolust. Mesilasvaha kasutatakse selle stabiilsuse, inertsuse ja 
veekindluse tõttu laialdaselt termoplastilistes vahal/vaigul põhinevates 
dubleerimise ja pealistamise liimainetes. Vt waxes. (LP) 
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blanch – pleekima, valastuma. Pleekides tekivad maali kattekihile valged laigud (alad). 
(CD) 
blanket – kate. Kummileht, millele on paigutatud elektrilised kütteelemendid ning mida 
kasutakse (enamasti koos metallplaadiga) kui soojendusega laua meetodi 
mitmekülgset edasiarendust. Kasutatakse edukalt ülemõõduliste maalide uuesti 
dubleerimisel osade kaupa. (LP) 
bleeding – ülekanduv. Ülekanduv värv hajub kuivanud värvikihist ka teistesse värvi- ja 
lakikihtidesse. (CD)  
blind stretcher – sama mis strainer.  
blister – mull. Väike lapike üleskerkinud värvi, mis annab tunnistust lõhest värvi- ja/või 
aluskihtide vahel, kas üksteise või aluse suhtes. Tekkimise põhjuseks võib olla 
see, et näiliselt inertsed maali- ja aluskihid ei suuda kohaneda lõuendi toestuses 
toimuvate dimensiooniliste muutustega (mille on põhjustanud temperatuuri või 
niiskuse muutused), või on liimainet liiga vähe ning kihtide vahel esinevad kohad, 
kus pinnad ei haaku, või on maalile mõjunud juhuslik tuli või muu irdunud 
pindade kinnitamiseks kasutatud küttekeha (näiteks lambid, triikrauad), mis 
soojendab ja pehmendab maalikihti. Surve maalikihi all suureneb, mis omakorda 
põhjustab soojenenud kihile mullide tekkimist. Mulle töödeldakse paikselt, 
kasutades vähest survet, spaatleid ja väikeseid triikraudu või muid soojusallikaid, 
et kanda eraldunud kihtide vahele sobiv liimaine. Selleks võib olla veeslahustuv 
loomse või kalaliimi lahus, sünteetiline vaiguemulsioon või lahus, vahal-vaigul 
põhinev sideaine vm. (LP) 
bloom – jahusus. Valge kirme või tolmuosakestena eseme pinnal moodustuv varjav 
kiht. On sageli põhjustatud eseme sisemistest kahjustustest. (CD) 
bole (bolus) – boolus. Valge või värviline pehme savi, mida kasutatakse aluspinna 
ühtlustamiseks enne kuldamist. Värvilist boolust kasutatakse lehtkulla alusena 
ning see moodustab kullale pehme padjandi ja taustavärvi. (CD) 
Bologna chalk – Bologna kriit. Väga hele ja õhuline, korduvalt sadestatud kips. (CD) 
bolus – sama mis bole.  
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bone glues – luuliimid. Liimid, mis on valmistatud luudes sisalduvast kollageenist. Vt 
animal glues.  
breather – õhuti. Avatud koega kanga, vildi või surumustriga paberi riba, mida 
kasutatakse maalide dubleerimisel soojendusega vaakumlaual ning mis kergendab 
õhu väljapääsu vaakumtöötlemise ajal. Sellised ribad asetatakse eseme servade 
ümber, kinnitatakse püsivalt laua servadesse või tehakse laua sisse ümber 
dubleerimisala õhukanalid. Vt ka Hessian ja vacuum hot table.  
buckle – 1) kõverdus, kaardumine. Ebaühtlasest kokkutõmbumisest tekkinud tugev volt 
kihil. 2) kõverduma. Erinevates suundades ebaühtlaselt deformeeruma. (CD) 
buckling – kõverdumine. Maalikihi tugev kortsumine, mida põhjustavad rasvased õlid 
nagu mooniõli, mis pärast esialgset kuivamist võib uuesti pehmeks muutuda. 
Kõverdumine võib aset leida ka siis, kui maalikiht sisaldab mittekuivavaid 
lisandeid nagu tähkõli, kopaiva balsamit või nelgiõlisid. (CD) Vrd cockling.  
bulge – mõhk, kühm, kumerus. Pingutatud kanga ebaühtlane deformatsioon ja 
pundumine, mis on põhjustatud ebaühtlasest suurusemuutusest ning suureneb, kui 
toestuses on palju liimi. Kiilud, mis kukuvad lõuendi ja alusraami vahele, 
põhjustavad väikeseid mõhku. Mõhad tekivad ka siis, kui dubleelõuend eraldub 
osaliselt maalist, kohas, kus liimaine on mõju kaotanud ning kahe kanga vahel 
tekib õhutasku. Väga levinud kühmude tekkimise põhjus on kaitsmata lõuendile 
mõjuv juhuslik surve (kui näiteks alusraam või teine maal on toetatud vastu 
lõuendit või avaldab survet mõni mööbliese). Vrd dent.  
burnisher – poleerimisriist. Kõvast materjalist, näiteks ahhaadist, valmistatud ülimalt 
lihvitud tööriist. Kasutatakse boolusega kaetud gessokrundile kantud lehtkulla 
poleerimiseks. (CD) 
butt joint – põkkliide. Ühendus, mille puhul dubleeringu servad on asetatud kõrvuti 
ilma kattumiseta. Kui laia maali dubleerimiseks on vaja enam kui ühte 
dubleelõuendi riba, siis võib liite kokku õmmelda (mis põhjustab tihti voldi pildi 
esiküljel), ühendada narmastatud kangastega või kinnitada põkkliitega, mille 
puhul dubleerimisribade servad asetatakse üksteise kõrvale ilma kattumiseta.  
calf skin glue – vasikanahaliim. Loomne liim, mida valmistatakse vasikanahast.  
Vt animal glues ja hide glues.  
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canvas – lõuend. Riie, mis on tehtud puuvillast, kanepist või linast (läbi aegade kõige 
levinum lõuendimaterjal) või mõnikord siidist ning mida on traditsiooniliselt 
kasutatud maalipõhjana (kuigi kanepikiud on haruldane). Termin tähendab ka 
maalimiseks ettevalmistatud kangaalust ning valmis maali. Niiskes ja 
mõõdukamas kliimas on kõige parem materjal lõuendialuseks tihedalt kootud 
linane, millel on ühepikkused ja raskused lõime- ja koelõngad. Puuvillased 
lõuendid nagu purjeriie on selleks otstarbekas vähem sobivad ning puuvillane on 
igasuguse väärtusega maalide puhul haruldane kuni 20. sajandi alguseni. Linase-
puuvilla segud on ilmselt kõige vähem sobivad kangaalused, sest nende erinev 
reageerimine õhuniiskuse muutustele põhjustab erinevusi pingutatud maalis. 
Lõuend on ka traditsiooniline dubleerimiskangas ja ka selles osas omab 
kvaliteetne linane lõuend kõigist tänapäeval saada olevatest loodusliku kiuga 
alustest kõige paremaid omadusi tugevuse, vananemisomaduste, paindlikkuse, 
välimuse ja dubleerimise osas. (LP) 
canvas image – sama mis weave emphasis.  
canvas pliers (stretching pliers, strainers) – pingutamistangid. Laiade laineliste 
servadega tange või näpitsaid kasutatakse lõuendi pingutamiseks venitusraamile. 
Alumise tangipoole all olev eend toimib venitusraami tagakülje vastu toetuva 
hoovana. (LP)  
carnauba wax – karnauubavaha. Kõva, rabe vaha, mida saadakse palmi lehtedest 
kollakasvalge või hallikasrohelise saadusena, mis koostiselt sarnaneb 
mesilasvahale. Lahustub kuumas alkoholis ja eetris ning sulab temperatuuril  
83-91 °C, mis on ebatavaliselt kõrge. Kasutatakse vahapoleeride koostisosana, et 
suurendada kõvadust ja vähendada tolmu külgetõmmet. (LP) Vt waxes.  
casein – kaseiin. Väga tugev liimaine, mida saadakse lõssist. On kasutatud juba 
sajandeid, eriti puidu liimimiseks ning mõnikord ka maalide teisaldamiseks.  
ceresin – tseresiin (puhastatud maavaha). Valge vahataoline aine, kuid mitte tõeline 
vaha. Sarnaselt parafiinile sisaldab kõrge sulamistemperatuuriga süsivesikuid, 
kuid erineb selle poolest, et on olemuselt plastiline ja mittekristalliline. Lahustub 
alkoholis, benseenis ja teistes lahustites ning sulamistemperatuur varieerub 
vahemikus 65-80 °C. (LP) Vt waxes.  
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chilling iron – jahutav triikraud. Suur ja raske kuumutamata triikraud, mida kasutatakse 
käsitsi läbiviidaval termoplastse liimainega dubleerimisel. Maal ja dubleelõuend 
triigitakse kuumana kokku ning triigitakse seejärel jahutava rauaga, kuni nad on 
külmad. Triikraud peaks olema suuremõõduline nii selleks, et aidata jahtuvaid 
lõuendeid ja liimainet kokku pressida kui ka selleks, et võimalikult kiiresti 
kuumust vähendada. (LP) Vt iron. 
cleavage – lõhe. Maalikihtide, maali ja aluskihtide, või aluse ja toe üksteisest 
eraldumine, mis leiab aset siis, kui liimaine kihtide vahel on riknenud ning esineb 
tihti kohtades, kus aluse ja toe vahel on paks liimikiht. Levinud töötluseks sel 
juhul on lokaalne või täielik leotamine sobiva liimainega, tihti hõlmab see 
dubleerimist või uuesti dubleerimist ning täielikku immutamist dubleerimis-
seguga. (LP) 
cockling – kurdumine, volti tõmbumine. Kurruline või kortsuline kahjustus, mis ilmneb 
dubleeringul / dublee- ja originaallõuendil, kui lõuend reageerib tugevalt paiksele 
kuumusele ebaühtlaselt paisudes ja kokku tõmbudes. Liimaine võib siis lõuendi 
sellesse kahjustatud vormi kinnitada. Vrd buckling. (LP) 
colletta – colletta. Itaaliakeelne termin, mis otseselt tähistab jänesenahaliimi, kuid mida 
kasutatakse tihti laiemas tähenduses, hõlmates ka teisi liime, mis moodustavad 
õhukese, loomse liimi sarnase aine. Kasutatakse tugevdina lõuendmaalide 
tagaküljel enne pastaga dubleerimist, pealistisliimainena või kestendava värvi 
kinnitamiseks. (LP) 
consolidant – konsolidant, tugevdi. Eseme tugevdamiseks kasutatav materjal. Maalide 
konserveerimises näiteks vahad, vaigud, nende kahe segud, loomsed ja kalaliimid 
ning sünteetilised vaiguemulsioonid. Vt ka consolidation.  
consolidation – tugevdamine, kindlustamine, konsolideerimine. Ühe materjali 
tugevdamine teise abil. Saavutatakse tihti nõrga poorse materjali immutamisel 
vedelikuga, mis tahkudes muutub tugevaks ja sidusaks. Selline tugevdav aine on 
konsolidant (consolidant). (LP) Vt ka structural consolidation.  
contraction – kokkutõmbumine. Eseme või materjali suuruse vähenemine, mille 
põhjuseks on pigem struktuursed muutused kui väline surve. (LP) 
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convection crackle – konvektsioonikraklee. Maali pinnal asuv vananemiskraklee tüüp, 
mis on valdav aladel, mida mõjutavad tõkked (näiteks alusraami latid) või nn 
„pudelikaelad” (näiteks kruvide tagused), mis takistavad niiske sooja õhu liikumist 
maali tagaküljel. Niiskuse imendumine lõuendisse neis punktides põhjustab 
lokaalseid suurusemuutusi ja pinget. Kraklee puudub või on väiksem otseselt 
tõkete kohal, kus säilib stabiilsem mikrokliima. (LP) 
crackle (craquelure) – kraklee, krakelüür, pragu. Kahjustus, mis väljendub pragudena 
maalikihtides või maali – ja aluskihtides. Praod moodustavad maali pinnal 
võrgustiku, esinedes põhiliselt kahes vormis: 1) kuivamispragudena / -krakleedena 
(drying crack), mis on tekkinud kile kokkutõmbumisest kuivamisel või kunstniku 
vale värvikasutuse tagajärjel, 2) vananemispragudena / -krakleedena (ageing 
crack), mille on põhjustanud maali aluse liikumisest tekkinud pinge. Viimane 
kraklee tüüp on üks esimesi etappe maali keerulise struktuuri mehaanilises 
lagunemises, kuid vajab töötlemist vaid siis, kui põhjustab kõverdumist või 
kestendamist. (LP) 
craquelure – sama mis crackle.  
creep – pinge all tekkiv järk-järguline deformatsioon. Toatemperatuuril pinge all 
olevate materjalide plastiline moondumine. Dubleeritud maalide puhul sellise 
dubleelõuendi laienemine, mis on liimainega immutatud pärast maali alusraamile 
tagasi asetamist. Aja jooksul vajub maal oma uue raskuse all lonti. (LP) 
dammar – dammara(vaik). Helekollane, rabe looduslik vaik, mida saadakse 
Dipterocarpaceae puudest. Varieerub vastavalt piirkonnale ja puule. Lahustub 
täielikult aromaatsetes süsivesinikes, tärpentinis ja teistes orgaanilistes lahustites 
ning annab heledavärvilisi lahuseid. Sulab temperatuuril 100-115 °C ning 
kasutatakse laialdaselt lakkides (alates Lucanuse kirjeldusest 1829) ja vahal-vaigul 
põhinevates dubleerimismaterjalides. Aja jooksul oksüdeerub ja värvub kollaseks. 
Vt resins ja natural resins.  
dent – mõlk. Materjali, näiteks lõuendi, nõgus kahjustus. Erineb kühmust (bulge) selle 
poolest, et lõuendi kiud on veel rohkem deformeerunud ning mõnikord rebenenud. 
Mehaanilisele kahjustusele võib lisanduda ka värvi- ja/või aluspinna kadu. Vrd 
bulge. 
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double lining – topeltdubleerimine. Töötlus, mille käigus esimese dubleeringu taha 
lisatakse veel teine. Võib osutuda vajalikuks, kui üks dubleering ei ole piisavalt 
tugev toetamaks lõuendi ja värvi raskust (näiteks suuremõõduliste maalide korral). 
Mõlemad dubleeringud kinnitatakse alusraami külge. Topeltdubleerimist võib 
kasutada ka igas pikkuses rebendite ja liitekohtade toestamiseks. Mõnikord 
kasutatakse kahe dubleeringu puhul erinevaid liimaineid – kõigepealt 
veeslahustuvat (liimipasta) ja seejärel vahal-vaigul põhinevat liimainet.  
dry cleaning sponge – kuivpuhastuskäsn. Pehme, vulkaaniline käsnkummi, mis võeti 
esialgu kasutusele esemete tahmast ja suitsust puhastamiseks. Kasutatakse sellise 
pinnamustuse eemaldamiseks, mida on raske eemaldada harjates või vaakumiga 
puhastades. (CD) 
dry mounting – kuivühendamine. Fotode raamimisest arendatud meetod. 
Originaallõuend ja dubleelõuend ühendatakse kuumuse ja surve all õhukese kihi 
termoplastse materjali abil (nagu näiteks polüvinüülatsetaat), võidakse kasutada ka 
soojendusega vaakumlauda (vacuum hot table). Sobib, kui on vaja ainult 
originaallõuendit pingutada – maalikihi lõhesid ja nõgusid tuleb eraldi töödelda. 
(LP) 
drying agent (siccative) – kuivatav reagent, sikkatiiv. Aine, mida lisatakse õlivärvile, 
et parandada selle kuivamisomadusi. Enamasti katalüüsib oksüdeerumis-
reaktsioone, mille tulemusel moodustuvad sidemed. (CD) 
drying crack (shrinkage crackle) – kuivamispragu / kuivamis- (kokkutõmbumis-) 
kraklee. Üks kahest kraklee põhitüübist. Esineb maalikihis ning tekib kuivamisel 
keemiliste protsesside või füüsiliste mõjude tagajärjel ning erinevalt 
vananemiskrakleest piirdub vaid maalikihtidega. On tihti lai ja kurviline.  
drying oil. – kuivav õli. Küllastamata taimne õli, mis reageerib hapnikuga, 
moodustades sidusa kile. Kasutatakse tihti sideainena värvipigmentides. Näited on 
linaseemneõli, pähkliõli ja mooniõli. Vrd non-drying oil. 
drying stress – kuivamispinge. Materjalist vee kadudes ning selle kokku tõmbudes on 
kuivamispinge materjalile mõjuv jõud, mis põhjustab deformeerumist ja teisi 
mehaanilisi kahjustusi. (CD) 
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Dutch method – Hollandi meetod. Dubleerimismeetod, mille puhul kasutatakse vaha 
või vahal-vaigul põhinevat liimainet. 19. sajandi alguses hüljati Hollandis 
dubleerimisel järk-järgult traditsioonilised liimipastal põhinevad liimained vaha ja 
vahal-vaigul põhinevate liimainete kasuks. 18. sajandi keskpaigas oli Comte de 
Caylus’l õnnestunud maali tule ääres tagantpoolt vahaga immutada. Ameerika 
kunstnik Charles Wilson Peale (1741-1827) kasutas vaha-vaigu segusid oma 
maalide immutamiseks 1780. aastatel. Vt ka wax-resin adhesives.  
egg tempera – muna tempera. Värv, milles muna komponente, tavaliselt munarebu, 
kasutatakse sideainena pigmendiga segamiseks. (CD) 
Eltoline tissue – Eltoline paber. Peen pikkade kiududega siidpaber, mida kasutatakse 
alternatiivina kallimale mooruspuu siidpaberile vahelehena (inerleaf) või 
pealistismaterjalina (facing). Eltoline on laia spektri kõrgkvaliteetsete paberite 
tootenimi. (LP) 
embrittlement – rabestumine, rabedaks muutumine. Materjali paindlikkuse 
vähenemine. Näiteks vaigukihi üha suurenev võimetus painduda ilma 
mõranemata. Rabestumise vastu kasutatakse pehmendajaid (plasticiser). (LP) 
epoxy resin – epoksüvaik. Sünteetiline vaik, mis taheneb katalüüsiva aine mõjul. 
Kasutatakse alates 1960. aastatest restuareerimise erinevates valdkondades. 
Suurim eelis on vähene suurusemuuutus, puuduseks aga kõrge 
reaktsioonitemperatuur (kuni 110 °C).  Vt resins ja synthetic resins.  
examination techniques – vaatlustehnikad. Dubleerimist vajava lõuendi omaduste ja 
kahjustuste kohta saadakse põhilist infot järgmisi läbivaatuse meetodeid 
kasutades:  
1) raking light – külgvalgus (toob esile kõverdumise, kühmud, nõod, lõhed, 
kestendamise, vajumise, kuumuse ja rõhu põhjustatud deformatsioonid jne.); 
2) transmitted light – läbiv valgus (toob esile originaallõuendi struktuuri, aluse 
ja värvikihi jaotuse, kaod ja rebendid, liitekohad ja paigad); 
3) reflected light – peegelduv valgus (toob esile tasapinnalised muutused, pinna 
tekstuuri).  
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Külgvalguses tehtud fotod on oluline vahend enne ja pärast dubleerimist toimunud 
muutuste jäädvustamiseks. Radiograafiat kasutatakse, et tuua välja lõuendi 
koetüüp (eriti dubleeritud maalide puhul, kus originaallõuend ei pruugi nähtaval 
olla), kaod igas kihis, algsed pingutusjäljed, liited, värvi aluskihtide jaotus. (LP) 
expansion – paisumine. Eseme või materjali suuruse muutus, mille põhjuseks on pigem 
sisemised struktuurimuutused kui rakendatav mehaaniline mõju. (LP) 
facing –  1) pealistis, juurdunud profülaktiline kleebis. Kiht materjali, mis asetatakse 
objekti pinnale, et seda kaitsta ja tugevdada. Pealistist saab töötlemise hilisemates 
etappides eemaldada ning selleks võib olla õhuke siidpaber nagu näiteks Eltoline 
paber (Eltoline tissue), mooruspuu paber (mulberry paper), sulfiitpaber (sulphite 
paper), peen siid, väga õhuke padrunikesta paber, Jaapani siidpaber (Japanese 
tissue paper) või peen kangas.  
  2) pealistamine. Protsess, mille käigus kaitsev materjal liimitakse maali 
esiküljele, et kaitsta maalikihti dubleerimise või muu alusega läbi viidava töötluse 
ajal. Valitud pealistamise liimaine kantakse kas otse läbi pealistismaterjali maali 
pinnale või siidpaberile, mis asetatakse ettevaatlikult värvile, vältides kortsumist. 
Suuremate töötluste nagu näiteks teisaldamise korral läheb vaja mitmekihilisi 
pealistisi, mille järjestikustel kihtidel on kasutatud erinevat materjali ja liimainet. 
(LP)  
facing adhesive – pealistamise/pealistise liimaine. Liimaine, mida kasutatakse 
pealistise kinnitamiseks eseme pinnale. Peab olema kergesti eemaldatav ning 
sisaldab kuumutamisel pehmenevaid vaiguemulsioone ja veeslahustuvaid liime. 
Vt ka facing.  
facing patterns – pealistismustrid. Maali pinnale pealistismaterjalist dubleerimise ajal 
või järel jäänud märgid. Põhjuseks võib olla liigne kuumus, mis on pehmendanud 
pealmisi maalikihte, või tõmbub kasutatud pealistissegu pehme maalipinna külge 
(näiteks vahal-looduslikul vaigul põhinev pealistissegu vaigulise viimistluslaki 
külge) või liigne surve, mis jätab pealistismaterjali servadest, liidetest või 
kortsudest jäljed maali tekstuurile. (LP) Vt ka facing.  
faulting – vea parandamine. Väikeste murdumiste ja rebendite parandamine kullalehe 
asetamise ajal. (CD)  
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feathering –1) sulgtehnika. Maalitehnika, mida kasutatakse retušeerimisel, et muuta 
retuši ja originaali vaheline ühendus vähem nähtavaks. Enamasti seisneb see värvi 
töötlemises solvendis niisutatud pintsliga. 2) narmastamine. Kangaribal mõnede 
koeniitide eemaldamine, et tekitada pehmem äär. Kasutatakse tihti riba-
dubleerimisel või paikamisel, et paiga äär ei jätaks maali pinnale jäljendit. (CD) 
Vt ka strip lining ja patching.  
filler – täidis, täiteaine. 1) inertne materjal, mida lisatakse liimainele (või värvile) selle 
muutmiseks, enamasti selleks, et parandada tugevust, voolavust või muid 
omadusi. Täidisena, näiteks vahal-vaigul põhineva dubleerimissegu 
komponendina, kasutatakse tihti kriidipulbrit, kipsi ja titaaniumdioksiidi. 2) 
liimjas materjal, mida kasutatakse maali- või aluskihi kadude täitmiseks, näiteks 
kitt. (LP) 
fish glue – kalaliim. Proteiinirikas liim, mida valmistatakse kalade peadest, luudest ja 
nahkadest ning müüakse nii vedeliku kui ka lahustuvate lehtede või tablettide 
kujul. Kalaliimil on imetajaliimidest nõrgemad kinnitusomadused, väiksem 
molekulaarkaal ja erinev aminohapete koostis. Tööstuslikud liimid sisaldavad 
tavaliselt säilitusaineid ja eeterlikke õlisid. (LP) Vt animal glues, vt ka isinglass 
(sturgeon glue).  
fissure – lõhe, mõra. Pragu algmaterjalis või esemes nagu näiteks ehituskivis. (CD) 
fixative – kinni(s)ti, fiksatiiv. Pinna kinnitamisvahend, mida kasutatakse lahtiste 
osakeste nagu näiteks rabeda pigmendi kinnitamiseks. (CD) 
flake – helves, kiht, kiltjas tükk. Õhuke liistak, mis eraldub pinnast selle kahjustumise 
tagajärjel. Kui eraldumine on osaline, on helves pinnaga seotud vaid ühe väikese 
kokkupuutepinna kaudu. (CD) 
flaking – kestendav, kihthaaval maha kooruv. Kestendav pind kaotab materjali 
helvestena. (CD) Vt ka pinpoint flaking.  
flattening – tasandamine. Paberi, papi või mõne muu poorse vettiva materjali lamedaks 
muutmine, mille käigus objekti veidi niisutatakse ning seejärel kuivatakse. 
Materjal võib kuivada tugevas pressis, raskuse alla asetatud laudade vahel või 
servapidi venitatult. (CD) 
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flattening of impasto – impasto tasandumine. Maali kahjustus, mille puhul maali 
tekstuuri kõrgemad punktid on maha pressitud. Tekib dubleerimisel, kui maal on 
asetatud pealispinnaga vastu jäika alust või kui vaakumümbrises/vaakumlaual läbi 
viidava dubleerimise käigus rakendatakse pehmele värvikihile liiga suurt survet. 
Tasandumine on seda tugevam, mida kõrgemad on temperatuur ja rõhk. (CD)  
Vrd texture loss. 
fly ash – lendtuhk. Heide, mis sadestub elektrijaamade suitsulõõrides. Kasutatakse 
lisandina mördis ja vedelas (lubi-, tsement-) mördis. Tuntakse ka lühendi all PFA 
– pulverised fly ash (pihustatud lendtuhk). (CD) 
fold line – murdejoon. Kahjustus, mis on tekitatud tahtlikult objekti voldile survet 
avaldades. (CD) 
fragment – tükk, kild, fragment. Originaalist eraldatud osa. (CD) 
frame – raam. 1) Kujutise ääri ümbritsev dekoratiivne struktuur, mis võib olla 
valmistatud puidust, metallist või plastikust. Selle funktsioonid võivad olla 
struktuurilised, nt maalitud puidupaneeli liikumist ja deformatsiooni kontrollivad; 
säilitavad, nt lööke ja abrasiooni ennetavad; dekoratiivsed, nt kujutist rõhutavad. 
2) Ristkülikukujuline, tavaliselt puuliistudest tehtud struktuur, millele kinnitatakse 
maali lõuendi servad. (CD) 
Frensh paring knife – Prantsuse koorimisnuga. Ümara lõiketeraga koorimisnuga. (CD) 
friable – rabe, pude, mure. Rabe materjal on õrn ning kergesti pulbristuv või murenev 
osakeste vahelise vähese sidususe tõttu. (CD) 
fungus – seen. Rakistaim nagu hallitus ja jahukaste, mis toitub orgaanilisest ainest. 
(CD) 
fungicide – fungitsiid. Aine, mis hävitab seeni ja hallitust ning takistab nende kasvu. 
(LP) 
fugitive – lenduv. Lenduv värv on teatud tingimustel mittepüsiv. Lenduv võib olla 
näiteks värvaine, mis veega lahustudes objektist kaob. (CD) 
gelatin – želatiin. Kõige puhtam loomne liim. Kasutakse liimainena, tugevdina, 
kinnistina, kliistrina ja tihendava ainena. Vt animal glues.  
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German paring knife – Saksa koorimisnuga. Ümara lõiketeraga ja nurga all teritatud 
koorimisnuga. (CD) 
gild – kuldama. Õhukese kihi lehtkulla asetamine puu, metalli või muu materjali 
pinnale. (CD) 
gilder’s cushion – kuldamispadi. Pehme polsterdatud padi, mis on tihti kaetud nahaga. 
Sellel lõigatakse lehtkulda enne kullatavale pinnale kinnitamist. Padjal võib olla 
pärgamentkate, et takistada lehtkulla laialipudenemist. (CD) 
gilder’s knife – kuldamisnuga. Pika teraga nuga, mida kasutatakse lehtkulla sobivasse 
suurusesse lõikamiseks. (CD) 
gilder’s mop – kuldamishari. Tihe ümmargune hari, mis on valmistatud orava, mägra 
või poni karvadest. Kasutatakse, et tupsutada lehtkuld kontakti ettevalmistatud 
pinnaga ning pühkida ära kullajäägid. (CD) 
glass fibre bristle brush – klaaskiudharjastega hari. Kasutatakse puhastamises, et 
lihvimise teel ära hõõruda ja eemaldada mittesoovitav pinnamaterjal. (CD) 
glue-paste lining – liimipastaga dubleerimine. Maalide dubleerimismeetod, mille puhul 
kasutatakse liimilahusest ja jahukliistrist (vees) valmistatud liimainet ning 
pehmendajana mett või Veneetsia tärpentini. (CD)  
grinding slab – hõõrumisplaat. Kõva sile pind, tavaliselt valmistatud kivist või klaasist. 
Kasutatakse alusena pigmendi hõõrumisel sideainega või ilma. (CD) 
ground (preparation, priming) – krunt. Aluskiht maalikihi või kullatise all, mis 
tavaliselt sisaldab täiteaineid, muldvärve, valget või punast pliid, ning mis 
kantakse krundinoaga mitmes  kihis isoleerivate liimkliistri kihtide peale. 
Kasutatakse lõuendi avatud koe täitmiseks ja mehaanilistel eesmärkidel nagu 
näiteks järgnevate maalikihtide kinnitamiseks alusele, vajaliku värvipõhja 
loomiseks, ühtlase tekstuuri või imamisvõime saavutamiseks jne. (LP) 
gypsum mortar – kipsmört. Mört, mida valmistatakse kaltsineeritud kipsist 
(kaltsiumsulfaadist), liivast ja teistest materjalidest. (CD) 
hatching – viirutamine. Värvi pealekandmine pikkade peente paralleelsete 
pintslitõmmetega. Kui jooned ristuvad üksteisega, siis on tegemist rist-
viirutamisega. (CD) 
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Hessian – jäme kotiriie. Tugev jämedakoeline džuudist või kanepist kangas, mida 
kasutatakse dubleerimisel soojendusega vaakumlaual õhu läbilaskmise eesmärgil. 
(CD) Vt ka breather.  
hide glues – nahaliimid. Imetajate nahast valmistatud liimid, nagu näiteks 
jänese(naha)liim (rabbitskin glue) ja vasikanahaliim (calf skin glue). Vt animal 
glues.  
holiday – puhkeala. Väike ala maali pinnal, kus lakk on liiga õhuke või puudub 
täielikult. Tekib, kui lakk on halvasti peale kantud.  
hot table – soojendusega laud. Kontrollitava temperatuuriga kuumutatud metallplaadist 
laud, mida kasutatakse maali või sileda tekstiili dubleerimiseks termoplastsete 
liimainete abil. (CD) 
hot vacuum table – sama mis vacuum hot table. 
hot-melt adhesive – termoplastne/kuumutamisel pehmenev liimaine. Liimaine, mis on 
toatemperatuuril tahke, sulab kuumutades ning jahenedes tahkub taas, 
moodustades kleepuva sideme. Näiteks Beva kile. Eeliseks (näiteks tuntud vahal-
vaigul põhineva dubleerimisliimaine ees) on hea venivus ja voolavus ning seega 
hea läbivus sidemete moodustamisel. 100% tahkumisnäitaja tähendab, et liimaine 
ei tõmbu kokku lahusti aurustumise tõttu. 
humectant – niisuti. Aine, mis imab või säilitab vett, nagu näiteks glütserool või mesi. 
Lisatakse tihti süsivesinikke või proteiine sisaldavatele vesilahustuvatele 
liimainetele, et pehmendada liimikilet ja vähendada rabestumist. (LP) 
humidifier – niisutaja. Seade, mis lisab keskkonda veeauru. (CD) 
humidity buffer – niiskuspuhver. Igasugune materjal, mis aeglustab õhu niiskustaseme 
muutusi suletud ruumis. Võib sisaldada suures kogus vett, ilma et niiskena 
tunduks. Kasutatakse selleks, et vähendada väliskeskkonna muutuste mõju 
objektile.  
humidity chamber – niiskuskamber. Teatud niiskusesisaldusega suletud ruum, mida 
kasutatakse objekti niiskustaseme säilitamiseks katse või töötlemise eesmärgil. 
(CD) 
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humidity indicator card – niiskuse indikaatorkaart. Koobaltkloriidi soolade seguga 
immutatud pabeririba, mis muudab värvi vastavalt niiskustasemele. (CD) 
hygrometer – hügromeeter, niiskusmõõdik. Instrument, millega mõõdetakse vee 
sisaldust õhus (niiskust). (CD) 
impact crack (stress crackle) – löögi-, pinge-, survepragu/-kraklee. Teatud tüüpi pragu 
lõuendmaalidel, mis näeb välja nagu kiiri täis ringid ning tekib enamasti löögi 
tagajärjel. (CD) 
impregnation – immutamine. Poorse materjali, nagu näiteks lõuendi, ja maalikihtide 
täielik läbimine liimaine või tugevdiga, tavaliselt kuumuse koosmõjul. (LP)  
impression – sama mis imprinting.  
imprinting (impression) – jäljend. Kahjustus, mis tekib, kui maali lõuendi all olev 
mistahes tekstuuriga materjal (näiteks liimitükk, tekstuuriga sisemine 
dubleerimismaterjal või dubleelõuend) jätab maali pinnale oma struktuuri jäljendi. 
Esineb surve all dubleerimisel ning mõnikord ka siis, kui dubleelõuend on maali 
alusega võrreldes suhteliselt jämedakoeline. (CD) Vt pressure distortion, vrd 
weave emphasis, weave interference patterns.  
infilling – täitmine. Originaallõuendi tagaküljel asuvate aukude ja kulunud alade seguga 
täitmine enne dubleerimist või uuesti dubleerimist. Kui seda ei tehta, võivad neis 
õhemates kohtades dubleerimisel rakendatava surve tagajärjel tekkida pildi 
pinnale lohud. Täitmise all mõistetake ka pildi esiküljel asuvate kadude kitiga 
täitmist enne retušeerimist. (LP) 
inherent vice – loomuomane viga. Maali struktuuriline viga, mille põhjuseks on 
kasutatud materjalid või nende kasutamise viis. (CD)  
inpainting – toneerimine. Puuduvate või kahjustatud alade retušeerimine, näiteks maali 
või polükroomse skulptuuri puhul. (CD)  
insertion – sama mis inset.  
inset (insertion) – sisse-, vahele paigutus. Dubleerimisel lõuenditükkide (mõnikord 
sobiva tekstuuriga teiste maalide fragmentide) paigutamine suurtesse kadudesse 
maalis.  
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interim varnish – ajutine lakk. Kõvasti lahjendatud lakk, mis kantakse maali pinnale 
enne maali toneerimist, et suurendada muljet, nagu oleks tegemist 
originaalvärviga. (CD) 
interlayer cleavage – kihtide lahknevus, kihtide lõhenemine. Maali ja polükroomse 
skulptuuri struktuuriline probleem, mis tekib kihtide irdumisel ja kestendamisel. 
(CD) 
interleaf – vaheleht. Materjal, mis asetatakse dubleerimisel originaal- ja dubleelõuendi 
vahele. Selle eesmärk on suurendada tuge ja jäikust ning mõnedel juhtudel ära 
hoida koejäljendite teket kangaste vahel. Lahtine vaheleht asetatakse originaali ja 
lahtise dubleelõuendi vahele, kinnisvaheleht on kinnitatud dubleelõuendi külge. 
Vahelehtedena kasutatakse näiteks mooruspuu paberit (mulberry paper) või 
Eltoline siidpaberit (Eltoline tissue), paberit, mittekootud sünteetilisi kangaid nagu 
Pellon, Vilene, musliin, nailonvõrk, peen siid ja mittekootud klaaskiud. Kui 
eesmärgiks on dubleeringut topeltdubleerimisega tugevdada, siis võib vahelehe 
asemel kasutada pigem kahte dubleelõuendit.  
internal stress – sisemine pinge. Materjali sisene jõud, mis võib põhjustada 
deformeerumist ja irdumist. (CD) 
intervention – sekkumine. Igasugune konserveeriv töötlemine, mis hõlmab objektilt 
materjali eemaldamist või materjali lisamist objektile või selle omaduste muutmist 
keemilisel teel. (CD)  
invisible retouch – nähtamatu retušš, viimistlus. Kasutatakse juhul, kui põhieesmärk 
on, et objekt mõjuks visuaalse tervikuna. Retušš peab olema kergesti leitav ning 
eemaldatav. (CD) 
iron – triikraud. Dubleerimisel kasutatavatel triikraudadel on tihti lai pind, ühtlane 
kuumuse jaotus ja töökindel termostaat. Enamasti on need elektriliselt köetavad, 
kuid mõned dubleerijad eelistavad gaasi või veega soojendatavaid triikraudu. 
Samuti ei meeldi mõnedele dubleerijatele lai pind, sest see võib kergemini pilti 
põletada (sel juhul eelistatakse pikka kitsast, rätsepa-stiilis triikrauda). Peale 
tavaliste kuumtriikraudade on levinumad vormid jahutav triikraud (chilling iron) 
ja liimiv triikraud (tacking iron).  
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isinglass (sturgeon glue) – (tuura)kalaliim. Väga puhas liim, mida valmistatakse tuura 
ujupõiest saadud kollageenist. Madala sulamistemperatuuri, kohese tugeva 
kleepuvuse ja õlise hästi katva koostise tõttu on omandanud erilise koha Vene 
dubleerimismeetodites, kus seda kasutatakse koos meega. Vt animal glues, vt ka 
fish glue.  
isolating barrier – isoleeriv tõke. Takistus, mis eraldab füüsiliselt objekti 
potentsiaalselt kahjulikust mõjurist. (CD) 
isolating layer – isoleeriv kiht. Mittekleepuva materjali leht, mida kasutatakse 
enamikes dubleerimise staadiumides, et vältida maali kleepumist sellega kokku 
puutuvate pindade külge. (LP) 
islolating varnish – isoleeriv lakk. Lakk, mis kantakse retušeerimist või täitmist vajava 
originaalmaterjali pinnale. Moodustab eraldava kihi, mis on töötlemisprotsessi 
tagasipööramisel äratuntav. (CD) 
jacket – kest, ümbris. Tugevdav kiht, mis kantakse õrnale objektile, et kaitsta seda 
tõstmisel või liigutamisel tekkida võiva sisemise deformatsiooni eest. (CD) 
Japan wax – Jaapani vaha. Aine, mis ei olegi tegelikult vaha, vaid rasvane materjal, 
mis esineb roheka kirmena Sumach puu marjadel Jaapanis ja Hiinas. Puhastatuna 
on helekollane või helepruun tahkis valge pulbrilise pinnaga ja iseloomuliku 
lõhnaga. On kõva ja rabe, sulab temperatuuril 48-55 °C ja lahustub piirituses ning 
aromaatsetes süsivesinikes.  
Japanese tissue (paper) – Jaapani siidpaber. Õhuke tugevakoeline paber, mida tehakse 
Jaapanis käsitsi mooruspuust ning teiste puude ja taimede kiududest. Kasutatakse 
tihti pealistismaterjalina (facing) või vahelehena (interleaf) maalide ja 
polükroomsete skulptuuride dubleerimisel ja restaureerimisel.  
kraft paper – jõupaber. Tugev paber, mida saadakse keemilisest massist, kasutades 
naatriumsulfaadi leeliselist protsessi. Jõupaber on pruun ning heledama värvi 
saamiseks tuleb seda pleegitada. Maalide restaureerimises kleebitakse jõupaberi 
ribad lõuendi servadesse, et kergendada lõuendi pingutamist ja tasandamist 
ajutisel tööraamil. (CD) 
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lacuna – lünk, tühik, lakuun. Objekti puuduv osa, süvend või kadu. (CD) 
level of conservation – konserveerimisaste. Konserveerides tuleb leida sobiv aste, mis 
võib varieeruda puhastamisest uurimiseesmärgil kuni täieliku restaureerimiseni 
väljapaneku jaoks. (CD) 
levelling – ühtlustumine. Välise kattekihi ühtlustumine hangumise ajal on kihi 
valgumine kõrgematest punktidest madalamatesse punktidesse, mis tasandab 
pintsli või pihustiga peale kandmise järel jäänud ebatasasusi. (CD) 
life expectancy – eeldatav eluiga. Ajaperiood, mille jooksul ese on eeldatavalt veel 
kasulik, enne kui vananemisest tingitud muutused värvis ja tiheduses muutuvad 
vastuvõetamatuks. (CD)  
lining – 1) sama mis lining canvas. 2) dubleerimine. Protsess, mille käigus lõuendile 
tehtud maali tagaküljele kinnitatakse kangas, et toetada originaallõuendit või lõhet 
maalialuse ja lõuendikihtide vahel.  
lining canvas (lining) – dubleelõuend, dubleering. Kangariba, mis asetatakse 
tekstiilieseme taha või sisse. Selle eesmärk on kaitsta eseme tagakülge, tugevdada 
eset, katta konstruktsioonidetailid või tõsta kandmismugavust. 
long-term stability – pikaajaline stabiilsus. Omadus, mis näitab materjali või eseme 
kestvust aastate või aastakümnete jooksul. (CD) 
loose leaf – lahtine leht. Lahtine leht on lehtkulla liik, mille puhul iga kullaleht on 
asetatud paberilehtede vahele lehtkulla raamatus. Paberilehed on töödeldud savi 
sisaldava metallipoleerimispulbriga, et vältida lehtkulla kinnitumist lehe külge. 
(CD) 
loose lining – lahtine dubleelõuend. Dubleering, mis ei ole kinnitatud originaallõuendi 
külge, vaid on pingutatud eraldi alusraami (stretcher) külge originaallõuendi all. 
Toimib kaitsva tõkkena. (CD) 
loss – 1) kadu. Puuduv osa originaalmaterjalist. 2) kaotus. Eseme täielik hävimine või 
lubamatu eemaldamine kollektsioonist. (CD) 
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low pressure table (suction table) – madalrõhu laud, imilaud. Soojendusega 
vaakumlaua üks arendusi. Õhu ja niiskuse eemaldamiseks kasutatakse 
vaakumpumpi, samal ajal kui õhusurve surub maali vastu lauda. Võimaldab 
maalide restaureerimisel kasutada kontrolli all olevat niiskust ja rõhku. Lisamõju 
saavutamiseks võib pinda ka soojendada. (CD) Vt ka vacuum hot table.  
lump – klomp, muhk. Võõrosake dubleelõuendis või dubleerimisel kasutatud liimaines 
või lahti tulnud kihid nende ja surve või kuumusallika vahel võivad ilmneda 
klompidena maali pinnal. Tulemusena kumerdub algset viga kattev pind. (LP) 
luting – kittimine. Kadude või pragude täitmine värvis või aluskihtides. (CD) 
mastic – mastiks. Kahvatukollane rabe looduslik vaik, mida eritab põõsastaim Pistacia 
lentiscus (mastiksipistaatsia). Lahustub mitmetes lahustites, kaasa arvatud 
aromaatsetes süsivesinikes, kuid mitte piirituses. Sulab umbes 95 °C juures ning 
seda kasutatakse pealistamissegudes ja vahal-vaigul põhinevates liimainetes. 
Kahvatukollast lakki on traditsiooniliselt kasutatud piltide ja maalide lakkimisel, 
kuid see muutub vananedes üha kollasemaks ja kontrastsemaks. Oli pildi-/ 
maalilakina oluline kuni dammaralaki avastamiseni. Vt resins ja natural resins.  
matte varnish – mattlakk. Lakk, mis ei läigi. (CD) 
matting agent – matistav reagent. Aine, mida lisatakse sideainesse, et vähendada selle 
sära või läiget. (CD) 
mechanical buffer – mehaaniline amortisaator. Selleks võib olla iga materjal, mis 
leevendab ja hajutab ootamatuid lööke ning kaitseb seega eset mehaaniliste 
kahjustuste eest. (CD) 
mechanical cleaning – mehaaniline puhastamine. Eseme pinnast osa eemaldamine 
tööriistu kasutades. (CD) 
mechanical crack – mehaaniline pragu. Kahjustus, mis sarnaneb vanaduspraoga ning 
mida põhjustavad maalile mõjuvad välisjõud. (CD) 
mechanical damage – mehaaniline kahjustus. See on kahjustus, mille põhjuseks on 
mehaanilised tegurid ning mis on tavaliselt õnnetuste, vandalismi või tavakasutuse 
tulemus. (CD) 
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medium – sideaine. Siduv aine, mida segatakse pigmendiga värvi saamiseks. Näiteks 
linaseemneõli ja munaproteiinid. (CD) 
membrane – membraan, kile. Painduv katteleht, mis asetatakse vaakumlauaga 
töötlemisel maali pinnale või selle mõlemale poole ning mille alt õhk 
vaakumpumbaga eemaldatakse. Sobiv materjal on mittepoorne, õhuke ja piisavalt 
painduv, et säiliks impasto, ning see ei tohiks pehmeneda või deformeeruda 
dubleerimisel kasutatava rõhu ja temperatuuri tõttu. Samuti ei tohiks sel olla oma 
tekstuuri. Kõige levinumad materjalid on õhukesed Melinex’i, latekskummi ja 
PVC lehed; esimene neist on läbipaistev ning ei kleepu vahal-vaigul põhinevate 
liimainete külge, teine on painduvam ning kolmas nii läbipaistev kui ka paindlik. 
(LP) 
microcrystalline waxes – mikrokristallilised vahad. Vahad, mida saadakse toorõli 
jääkidest pärast parafiini eemaldamist. Mikrokristalliline struktuur annab 
plastilisuse, mis parafiinil puudub. Iseloomulikud tunnused on ka kõrge 
sulamistemperatuur, venivus, paindlikkus madalatel temperatuuridel ning kõrge 
haarduvus ja kohesioon. Kasutatakse vahal-vaigul põhinavate dubleerimissegude 
komponendina ja lisandina mõnedes sünteetilise vaigu liimainetes. (LP) Vt waxes.  
migration – migratsioon. Ioonide, värvi ja plekkide liikumine materjalis. (CD) 
mini-suction apparatus – mini-imipump. Aparaat, millega vaakum tekitatakse väikesel 
pinnal läbi poorse padja või mulgustatud metallplaadi. Kasutatakse lokaalseks 
töötluseks, kui ekstraktsiooni või survet on vaja rakendada vaid väikesel maali või 
paberilehe pinnal. (CD) 
moisture barrier – niiskustõke. Veekindel või poolveekindel materjal, mis takistab vee 
või veeauru ligipääsu, näiteks mesilasvaha. Kantakse tihti töötluse viimases 
staadiumis liimpastaga dubleeringu tagaküljele. Vaha-vaigu dubleering toimib ise 
niiskustõkkena. Kantakse ka tahvelmaalide servadesse ja tagaküljele, et kaitsta 
neid õhuniiskuse muutuste eest. Sama funktiooni võib täita alusraami tagaküljele 
kinnitatud paneel.  
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mordant gilding (oil gilding) – söövitav kuldamine, õlikuldamine. Kuldamistehnika, 
mille puhul kasutatakse kuivava õli baasil valmistatud liimainet lehtkulla 
kinnitamiseks. Kullatud pinda ei saa sel juhul lihvida nagu seda saaks teha 
vesikuldamise puhul. (CD) Vrd water gilding. 
mottling – laiguliseks muutumine. Kahjustus, mis ilmneb eri värvi laikude ja vöötidena 
ning on tihti seente või bakterite tegevuse tagajärg. (CD) 
mould – 1) hallitus. Udejas või karvane seente kogum, mis võib liigse niiskuse korral 
esineda orgaanilistel materjalidel. 2) vorm. Kuju, millest tehakse ümberpööratud 
koopia. Vedel materjal valatakse vormi, lastakse tahkuda ning eemaldatakse, 
saades nii pöördkoopia. (CD) 
mould stain – hallituslaik. Värvimuutus pinnal või esemes, mida põhjustab mõni 
värvilisi jääkprodukte tootev seen. (CD) 
mulberry paper – mooruspuu paber. Üldine termin tugevate, puhaste, pikakiuliste 
paberite kohta, mida tehakse käsitsi mooruspuust. On saadaval erineva pikkusega 
ning kasutatakse dubleerimisel vahelehe või pealistismaterjalina. Vt ka interleaf ja 
facing.  
museum beetle – muuseumimardikas. Muuseumimardikas ehk Anthrenus museorum on 
muuseumides elutsev putukkahjur. (CD) 
nap-bond – kiirliide, punktliide. Side, mis tekib silmapilkselt, kui lame alus, mis on 
kaetud kleepuva liimainega, puutub kokku teise pinnaga. Liimaine muudetakse 
tihti survetundlikuks, kasutades kuumust või lahusteid. Kokkuliimumine leiab aset 
vaid seal, kus pinnad on üksteisega kontakti surutud. Seda tehnikat kasutatakse 
tihti dubleelõuendi kinnitamiseks lõuendmaalidele. (CD) Vt ka nap-bond method.  
nap-bond method – punktliitemeetod. Maalide dubleerimistehnika, mille puhul 
liimainet ei kanta mitte kogu dubleelõuendi pinnale vaid ainult väikestesse 
punktidesse. Seda saab teha näiteks võrgu abil. (CD) Vt ka nap-bond. 
natural resins – looduslikud vaigud. Vaigud, mida saadakse lihtsa puhastusprotsessi 
abil taimsest (enamasti) või loomsest allikast. Enamik looduslikke vaike koosneb 
terpenoidsetest ühenditest ning lahustub pigem orgaanilistes lahustites kui vees. 
(CD) Vt resins, vrd synthetic resins.  
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neutral retouching – neutraalne retušeerimine. Retušeerimistehnika, mille puhul 
retušeeritav pind kaetakse ümbritseva pinnaga sobiva neutraalse tooniga. Seda 
neutraalset tooni nimetatakse tihti aqua sporca ning see on pruunikashalli 
värvusega. Neutraalne retušeerimine sobib kõige paremini kolmemõõtmeliste 
esemete nagu näiteks polükroomsete skulptuuride puhul. Vrd normal retouching.  
non-drying oil – mittekuivav õli. Õli, mis ei sisalda piisavalt küllastumata ühendeid, et 
moodustada oksüdeerumisel sidusat kilet. Vrd drying oil. (CD) 
normal retouching – tavaline retušeerimine. Retušeerimismeetod, mille puhul 
retušeeritav pind kaetakse joonte või punktidega, kasutades värvi ja vormi, mis 
laseb maalitud pinnal normaalselt vaatamiskauguselt ühtsena paista. (CD) Vrd 
neutral retouching.  
oil – õli. 1) Süsivesinike segu, mis on saadud maapõuest pärit toorõli puhastamisel. 
Kasutatakse määrimiseks ja õlitamiseks. 2) Looduslikult esinev triglütseriinester 
loomsetes ja taimsetes rasvhapetes. Vt ka drying oil ja non-drying oil. (CD) 
oil drying crack – sama mis alligator crackle. 
oil gilding – sama mis mordant gilding. 
oleoresin – sama mis balsam. 
open joint – lahtine liitekoht. Kahe puitosa vahel olev pragu, mis on tekkinud puitosade 
liikumisest niiskustaseme muutuste tagajärjel. (CD) 
orange peel – apelsinikoor. Kattekihi kahjustus, millel on rohkem või vähem 
märgatavaid lohke ning mis sarnaneb apelsinikoorega. Võib esineda pihustiga 
peale kantud kattekihil. Võib olla tingitud ebaõigest venivusest, liiga madalast 
rõhust, ebapiisavast kuivatamisest kihtide pealekandmise vahel või 
ühtesobimatutest koostisosadest kattematerjalis. (CD) 
overcleaning – liig-, ülepuhastus või liig-, ülepuhastamine. Kahjustus, mis tekib, kui 
puhastamise käigus eemaldatakse originaalkattekiht või värv. (CD) 
oxgall – härjasapp. Härgade sapipõiest saadud sapp, mida kasutatakse niisutava ainena 
pinnakihi pinge vähendamiseks retušeerimisel tarvitatavate vee baasil värvide 
puhul. (CD) 
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oxidation – oksüdeerumine. Keemiline protsess, mille käigus materjal reageerib 
hapnikuga. Nii metallid kui ka orgaanilised ained oksüdeeruvad, tihti on see osa 
lagunemisprotsessist.  
paint stripper – sama mis resin disintegrator. 
paraffin wax – parafiin. Pikkade sirgete süsivesikuahelatega (tavaliselt 22-36 C) vaha, 
mida saadakse enamasti toorõlist, kuigi tänapäeval valmistatakse ka sünteetilisi 
analooge. Varieerub suhteliselt nõrkadest madala sulamistemperatuuriga vahadest 
kuni tugevate mikrokristalliliste vahadeni välja. (CD) Vt waxes.  
partial cleaning – osaline puhastamine. Osalise puhastamise korral eemaldatakse 
lakitud pinnalt vaid osa värvi muutnud lakist. Selle meetodi valimise põhjusi võib 
olla mitmeid, nagu näiteks vajadus säilitada tõestus originaallakist või oht 
kahjustada originaalaluskihti. (CD) Vrd selective cleaning ja total cleaning.  
pasta (paste glue) – pasta. Itaalias dubleerimisel laialt kasutatav liimaine. Koosneb 
jahukliistrist (u 60% ulatuses), liimist (u 20%), Veneetsia tärpentinist (u 20%) 
ning mõnikord veel mõnest lisandist. Sisaldab rohkem jahukliistrit kui loomsed 
liimid.  
paste – 1) kliister. Suuremal või vähemal määral kleepuv liimaine, mis on saadud vee ja 
tärklise segu kuumutamisel üle želatiniseerumistemperatuuri (u 85-90 °C) pika aja 
jooksul. Konserveerimises kasutatavat kliistrit tehakse peamiselt nisu- või 
riisitärklisest. 2) kliisterdama, kleepima. Materjali esemele kleepimisel kantakse 
sellele kliistrit või muud liimainet, enamasti pintsli abil, eesmärgiga kinnitada 
materjal eseme külge. (CD) 
paste glue – sama mis pasta. 
patching – paikamine. Rebendi või auguga lõuendit, mis muidu dubleerimist ei vajaks, 
võib tagaküljel paigata, kasutades lõuendi narmastatud tükki ja tavalist 
dubleerimise liimainet. See ei ole hea praktika, sest kasutatud liimaine 
deformeerib tihti lõuendit paiga kohas. (LP) 
peeling – kooruv. Kooruv pind on selline, mis kahjustub kihtide kadumisel. (CD)  
petrolatum – vaseliin. Mineraalõlide ja vahade segu, mida kasutatakse määrdena ja 
mittemärguva ainena. (CD) 
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Pettenkofer method – Pettenkoferi meetod. Max von Pettenkoferi poolt 18. sajandil 
arendatud tehnika lakikihtide uuendamiseks lahustiaurude abil. (CD) 
photo-chemical degradation – fotokeemiline lagunemine. Kahjustus, mida põhjustab 
elektromagnetkiirguse energia. Päikesekiirguse korral tekib reeglina pool kahjust 
UV kiirguse ning pool valguse tagajärjel. Tekstiilide puhul mõjutab kahjustus 
polümeeride ja värvainete keemilist struktuuri. (CD) Vrd photodegradation. 
photodegradation- fotolagunemine. Materjali kahjustus, mis tekib keemilist 
reaktsiooni põhjustava energiaga valguse ja UV kiirguse neeldumise tagajärjel. 
Vrd photo-chemical degradation. (CD) 
photo-oxidation – foto-oksüdeerimine. Oksüdeerimine, mis leiab aset valguse või UV 
kiirguse mõjul. (CD) 
pinpoint flaking – punktirdumine, -kestendamine. Maali kahjustus väga väikestel 
kadudega aladel. (CD) 
pit – auk. Väike poolkerakujuline kadu eseme pinnal. (CD) 
plasticiser – pehmendaja, plastifikaator. Vedelik, mida lisatakse materjalile, et 
vähendada selle rabedust või parandada selle töötlemisomadusi. (CD) 
pointillism – puäntillism. Maalimistehnika, mille puhul kasutatakse erinevat värvi 
väikesi punkte, mis lähedalt uurides on eraldatavad, kuid eemalt vaadates 
segunevad visuaalselt. Võib kasutada retušeerimismeetodina. (CD) 
polar solvent – polaarne lahusti. Lahusti, mis reageerib tugevalt polaarsete ainetega 
nagu näiteks veega. (CD)  
polish – 1) poleer, läige. Materjal, mis hõõrutakse eseme pinda, et seda läikivaks muuta. 
2) poleerima. Pinna siledaks ja läikivaks muutmine hõõrumise või peene lihvimise 
teel. (CD) 
poor stability – vähene stabiilsus. Omadus, mis näitab, et ilma sobiva töötlemiseta 
halveneb eseme seisukord oluliselt lühikese aja jooksul. (CD) 
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pounce – kalkeerimine. Protsess, mida kasutatakse joonise piirjoonte visandamiseks. 
Tumedavärviline pulbriline materjal, nagu näiteks joonistussüsi, mis on riidest 
kotikeses, koputatakse paberilehele, millesse on piki piirjooni torgatud augud. 
Pulber läheb läbi aukude ning jätab visandi allolevale materjalile, milleks on 
tavaliselt krohv. Värvilistel pindadel kasutakse kriidipulbrit. (CD) Vt ka pounce 
bag.  
pounce bag – kalkeerimispulbri kotike. Väike kott, mis on täidetud kuldaja 
kriidipulbriga, mida kasutatakse õlikuldamise (oil gilding) puhul. Teatud kohad 
eseme pinnal kalkeeritakse kriidipulbriga, et eristada alasid, mida on vaja kullata, 
neist, mis tuleb jätta kuldamata. (CD) Vt ka pounce.  
powdering – pulbristuv. Pulbristuv pind on selline, mis laguneb pulbriks. (CD) 
preparation – sama mis ground. (CD) 
preservation – säilitamine. Eseme algse või praeguse seisukorra hoidmine.  
pressure distortion – surve deformatsioon. Maali kahjustus, mis tekib enamasti 
dubleerimisel vaakumsurve all, kuid võib esineda ka teiste dubleerimismeetodite 
puhul. Näited on: koejäljend (weave emphasis), jäljend (imprinting), koemustri 
jäljend (weave interference patterns). 
pressure sensitive tape (self-adhesive tape) – survetundlik kleeplint. Poolvedela 
liimainega kleeplint, mis kleepub pinnale surve avaldamisel. Kasutatakse 
fragmentide ajutise toena, seniks kuni kantakse peale lõplik liimaine või viiakse 
läbi kuivkatse. Enimkasutatud liimained põhinevad kummil või akrüülil, mitmed 
neist jätavad plekke ning on ebapüsivad. Enamasti ei ole kasutatavad liimained 
konserveerimiseks sobilikud. (CD) 
pre-streching – eelpinguldus. Töötlus, mis viiakse läbi vajunud lõuendi sirutamiseks, et 
lõend sobituks algse maalikihiga. Vajunud lõuendit niisutatakse ning venitatakse 
ettevaatlikult. Eelneb näiteks tugevdamisele ja dubleerimisele.  
pretreatment – eeltöötlus. Kasutatakse, et eset stabiliseerida või ette valmistada enne 
pikema ja keerulisema töötluse läbiviimist. (CD) 
priming – sama mis ground.  
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protective coating – kaitsekiht. Õhuke pinnakile, mis kantakse esemele ennetava 
konserveerimisvahendina, et aeglustada lagunemist. (CD) 
pumice – pimsskivi. Poorne vulkaaniline kivim, mida kasutatakse poleerimisel. (CD) 
purified water – puhastatud vesi. Vesi, millest saasteained nagu katioonid, anioonid, 
lahustunud orgaanilised ained või gaasid on eraldatud. Puhastamise tüübi ja astme 
määrab puhastustehnika. Esemete töötlemisel eelistatakse puhastatud vett, et mitte 
saasteaineid lisada. (CD) Vrd softened water. 
putty – 1) kitt. Plastiline materjal, mis põhineb linaseemneõlil ja kriidil, mida 
kasutatakse täidisena. Aja jooksul kitt taheneb. 2) poleerimispasta. Igasugune 
sünteetiline materjal, millel on samasugused omadused ja kasutusvõimalused nagu 
kitil (nagu näiteks epoksüvaikpasta). (CD) 
rabbitskin glue – jänese(naha)liim. Loomne liim, mida valmistatakse jänese nahast. 
Traditsiooniline sideaine kriidi ja teiste täidistega gesso ja mõnede stucco vormide 
tootmisel. Kasutatakse tihti liimainena raskete pealistispaberite ja 
pealistiskangaste puhul. (LP) Vt animal glues ja hide glues.  
reactivate – reaktiveerima. Latentne liimaine reaktiveeritakse, kasutades kuumust või 
lahustit, mis muudab tahke materjali kleepuvaks ning võimaldab esemega sideme 
luua. (CD)  
reassemble – uuesti kokku panema. Eseme üksikuid osi tagasi oma kohale asetama, et 
taastada eseme algne ülesehitus. Osad võivad olla nii töödeldud kui ka töötlemata. 
(CD) 
reconstract – rekonstrueerima. Eseme puuduva osa asendamine uue materjaliga, et 
saavutada vaatajaskonna jaoks autentne välimus.  
reconstruction – rekonstrueerimine Objekti kujuteldava algseisukorra taastamine, 
toetudes dokumentatsioonile ja originaaltunnuste materiaalsetele tõenditele. Võib 
hõlmata originaalmaterjalide kasutust ning olla kahe- või kolmemõõtmeline. 
Eesmärk on olla kergesti tagasipööratav ja ekspertide poolt tuvastatav. (CD) 
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recutting – uuesti lõikamine. Tehnika, millega valmistatakse ette siledad krunditud 
pinnad ja taastatakse eseme vorm enne kuldamist. Selleks, et tasandada lamedat 
kõva kipspinda maalimiseks ja kuldamiseks, kraabitakse seda jäiga nelinurkse 
kaabitsaga. (CD)  
reforming – uuendamine. Tehnika, mida kasutatakse, et eemaldada lakki, mida on 
raske eemaldada tavaliste lahustite või lahustisegudega või juhtudel, kui tugevate 
lahustite kasutamine võiks kahjustada maali kihte. Sel juhul pihustatakse polaarne 
lahusti või lahustisegu lakile ning lastakse mõnda aega seista. Seejärel 
eemaldatakse lahti koorunud lakk nõrgema lahustiga.  
regilding – taaskuldamine. Pinna taastamine, mille puhul varem kullatud olnud kohad 
kullatakse uuesti üle kas osaliselt või täielikult. (CD) 
reinforce – tugevdama. Eset või selle osa tugevdades lisatakse uut materjali, mis 
kinnitatakse originaalile, et seda tugevdada või toetada. (CD) 
reinforcement – tugevdamine. Igasugune töötlemine, mis materjali tugevdab. 
Enimlevinud tugevdamisviisid on õmblemine, parandamine, lappimine, 
dubleerimine, lamineerimine ja ümbrisega katmine.  
reintegration – uuesti tervikuks ühendamine. Restaureerimistehnika, mille eesmärk on 
taastada eseme esteetiline välimus kadude ja tühikute täitmise teel. (CD) 
relining – uuesti dubleerimine. Protsess, mille käigus juba korra dubleeritud maal 
dubleeritakse uuesti. Eemaldatakse vana dubleerimisalus ja dubleerimisel 
kasutatud liimaine ning maal dubleeritakse uuele alusele uue liimainega. Vt ka 
lining 2. (CD) 
remedial conservation – korrektiive konserveerimine. Töötlemine, mille eesmärk on 
eset stabiliseerida ja/või parandada eelnevaid kahjustusi. Vt ka intervention. (CD) 
removable fill – eemaldatav täidis. Asetatakse kohale nii, et servadele kantakse 
kleepumist takistavat ainet, mis lubab töötluse hiljem tagasi pöörata. (CD) 
repainting – sama mis retouching. 
repair – parandama. Vigu ja kahjustusi kõrvaldama, eesmärgiga viia ehitis või ese 
algsesse seisundisse ja kasutusse.  
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reshaping – taasvormimine. Eseme algse vormi taastamine pärast deformeerumist. 
(CD) 
resin disintegrator (paint stripper) – vaigu lagundaja. Vedelik, mida kantakse vaigule 
või maali pinnale, et vaiku paisutada ja lõhustada ning ette valmistada selle 
eemaldamist. Võib sisaldada materjali kergesti läbivaid orgaanilisi lahusteid või 
leeliselisi vesilahuseid. (CD)  
resins – vaigud. Peamiselt taimse päritoluga ained, mis on võimelised moodustama 
klaasitaolisi, kuumutamisel pehmenevaid ja vees lahustumatuid moodustisi. 
Sisaldavad vaikainete kõrval mitmeid alkohole, estreid, eeterlikke õlisid, 
fenoolseid ühendeid ja vett ning, väljaarvatud mõned fossiilsed vaigud, lahustuvad 
ka orgaanilistes ühendites. Looduslikke vaike (natural resins) on kasutatud 
varajastest aegadest, peamiselt lakkidena, kuid ka värvide sideainete ja liimidena. 
Neid segatakse tihti õlide või vahadega viimaste kõvaduse ja adhesiooni 
parandamiseks ning sulamistemperatuuri tõstmiseks. Levinuimad vaigud on 
kampol (colophony), dammaravaik (dammar), mastiks (mastic) ja loomne vaik 
šellak (shellac). Lisaks leidub aga ka kõrgmolekulaarseid sünteetilisi vaike nagu 
näiteks akrüülvaik (acrylic resin) ja epoksüvaik (epoxy resin). 
resoluble – uuesti lahustatav. Uuesti lahustatav materjal jääb lahustatavaks ka pärast 
seda, kui lahusti on töötluse käigus esemele kantud. (CD) 
restoration – restaureerimine, ennistamine, taastamine Objekti töötlus, mille käigus 
lisatakse objektile materjali, eesmärgiga luua sarnasus objekti algse välimuse ja 
struktuuriga. Viiakse läbi tõlgendamise lihtsustamiseks, kasutamiseks või 
esteetilistel põhjustel. (CD) 
restore – restaureerima, ennistama, taastama. Objekti restaureerides asendatakse selle 
kadunud või kahjustatud osad, et taastada objekti algne välimus ja funktsioon. 
(CD) 
retarder – aeglusti. Lahustiga segatud vedelik, mille eesmärk on vähendada lahusti 
aurustumist. (CD) 
reticulation – võrgustik. Maali- või lakikihi defekt, mille puhul kattekiht on alumise 
kihiga halvasti seotud. Tulemusena moodustub võrgustikutaoline pragude muster. 
(CD) 
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retouching (repainting) – retušeerimine. Pinna ennistamine, mis jäljendab kao kohas 
originaalpinna värvi, välimust, tekstuuri ja viimistlust. Vt ka invisible retouch, 
neutral retouching ja normal retouching. (CD) 
retouching varnish –retuššlakk. Lahjendatud lakk, mida kasutatakse õlimaali 
küllastunud värvide väljatoomiseks enne retušeerimise jätkamist. (CD) 
reverse – tagasi pöörama. Töötlemise tagasi pööramisel viiakse ese tagasi täpselt 
sellesse seisundisse, milles see oli enne töötlemise algust. Seda on praktikas 
ilmselt võimatu füüsiliselt teha, seetõttu tuleb igas tagasi pööramise kirjelduses 
täpsustada pöörduvuse täpne määr. (CD)  
reversibility – pöörduvus. 1) Töötluse mõju kustutamise määr. 2) Kasutatud materjali 
võime olla esemelt eemaldatud ilma eset kahjustama. (CD) 
rip – sama mis tear.  
rubber – kautšuk, kummi. Termoplastiline polümeer, mida saab elastselt painutada 
ning taastada seejärel endine kuju. Looduslikku kummit saadakse puult Hevea 
braziliensis, sünteetilist kummit tehakse mitmetest erinevatest polümeeridest, 
millel on madal klaasistumistemperatuur (tavaliselt vähem kui  
– 40 °C). (CD)  
sacrificial coating – ohverduskiht. Kattekiht, mis kaitseb eset ise lagunedes. (CD)  
sand bed – sama mis sand tray.  
sand-blasting – liivlihvimine. Tugev õhklihvimise meetod, mille puhul kasutatakse 
liiva. (CD) 
sand tray (sand bed) – liivakandik. Teralise materjaliga, enamasti liivaga täidetud 
anum, mida kasutatakse liimimisel eseme osade õiges asendis hoidmiseks. 
Fragmendid asetatakse üksteise peale tasakaalu ning gravitatsioonijõul vajuvad 
nad ise ühendusse ilma vahelesegamiseta. Kasutatakse ka selliste maalide 
dubleerimisel, millel on impasto (paks värvikiht, mis tõenäoliselt puruneb tavalise 
kuuma triikrauaga dubleerimisel). Maal asetatakse tagurpidi peene liivaga 
kandikule, mis pakub kindlat tuge, kuid on piisavalt liikuv, et kohanduda maali 
pinnaga.  
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sandwich layer – lisatugikangas. Tugikangas maalide dubleerimisel, mis puutub 
otseselt kokku maali tagaküljega. On tihti tehtud tugevast peenekoelisest 
polüesterkangast. (CD) 
saw dust box – saepurualus. Põhimõtte poolest sarnane liivakandikule, kasutatakse 
pehme alusena kõrge impastoga piltide dubleerimisel. (LP) Vrd sand tray.  
scotch glue/pearls – kiiluliim, -pärlid. Üks kahest vormist, milles loomset liimi 
müüakse. Kontsentreeritud lahus (säilitusainetega ja tõenäoliselt pleegitatud), 
millel lastakse tarduda ning lõigatakse müügi jaoks tahvliteks. Pärlid on väikesed 
helmed, mida valmistatakse erilise kuivamisprotsessiga. Vt animal glues.  
scraping – kraapimine. Pinda kraapides puhastades liigutatakse noatera ettevaatlikult 
üle pinna. Sellisel viisil eemaldatakse liigne värv ja lahustumatud osakesed. (CD) 
scratch – kriimustus. Terava esemega tekitatud pindmine lõige maali või eseme pinnal. 
Võib olla kahjustus või tahtlik märk, mis on tehtud dekoratiivsetel eesmärkidel, 
näiteks sgrafiitos. (CD) 
screw stretcher – kruviraam. Alusraam, mille nurki saab kruvide abil laiendada.  
Vt stretcher, vrd wedge stretcher.  
secondary scalloping – sekundaarne lainetamine. Lõuendi servade kahjustus, mis on 
tekkinud taaspingutamisel. (CD) 
self-adhesive tape – sama mis pressure sensitive tape.  
separation layer – eraldav kiht. Kiht, mida kasutatakse, et füüsiliselt või visuaalselt 
eraldada eseme originaalosa materjalist, mis on lisatud restaureerimis- või 
toetamiseesmärkidel. (CD) 
selective cleaning – valikuline puhastus. Töötlus, mille puhul värvi muutnud lakk 
eemaldatakse ainult maali heledavärvilistelt pindadelt nagu näiteks portreede 
nägudelt. (CD) Vrd partial cleaning ja total cleaning. 
shellac – šellak. Osaliselt rafineeritud kollakaspunane looduslik vaik, mida saadakse 
lakivaigu putukalt (Lacifer lacca) peamiselt Indiast. Sulab temperatuuril  
77-82 °C. Alkoholilahusest sadestudes moodustab sileda vastupideva kile ning 
seda kasutatakse lakkides, poleerimisvahendites ja nahkköitmises. Kasutatud ka 
termoplastse liimainena keraamikas. Vt resins ja natural resins.  
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shot blasting – raudlihvimine. Tugev õhklihvimise meetod, mille puhul kasutakse raua 
või terase osakesi. (CD) 
shrinkage – kokkutõmbumine. Suuruse või lineaarse dimensiooni vähenemine, mis 
võib tekkida liimaine kuivamise või hangumise tagajärjel. (CD) 
shrinkage crackle – sama mis drying crack.  
siccative – sama mis drying agent.  
silicone paper – silikoonpaber. Silikoonvaiguga immutatud paber, mida kasutatakse 
maalide töötlemisel liimainega mittekleepuva isoleeriva kihina.  
silver leaf – lehthõbe. Õhukesed hõbeda lehed, mida kasutatakse hõbetamisel. Pärast 
pealekandmist kaetakse lakiga, et vältida tuhmumist. (CD) Vt ka silvering. 
silvering – hõbetamine. Vesikuldamisel lehthõbeda kasutamine samamoodi nagu 
lehtkulda kasutatakse. Hõbedat saab kasutada ka nii nagu söövitava kuldamise 
puhul, kuid seda tavaliselt ei tehta. (CD) Vt ka silver leaf. 
sink in- vajuma. Tumedad värvid, mis vajuvad, muutuvad üha läbipaistvamaks, sest 
sideaine imendub maalialusesse. See põhjustab muutusi maali värvide tasakaalus. 
(CD) 
size – mett, liht, kliister. Aine, mida kasutatakse materjali vastupidavuse parandamiseks 
vedelike (nagu vee ja tindi) sisseimbumise suhtes. Põhitüübid on želatiin, liim, 
tärklis, vaik, kaseiin ja sünteetilised vaigud. (CD) 
skinning – koordumine. Kahjustus, mis tekib, kui osa värvi kriidistumise tõttu kaob. 
(CD) 
soak – leotama. Eset leotades asetatakse see töötluse käigus pikemaks ajaks vedelikku. 
(CD) 
softened water - pehmendatud vesi. Vesi, milles lahutuvad ja karedust põhjustavad 
kaalium- ja magneesiumioonid on deaktiveeritud. Seda on võimalik saavutada 
ioone vahetades, kasutades vett pehmendavaid seadmeid või lisades kelaati. Vrd 
purified water. (CD) 
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soiling – määrdumine. Soovimatu materjali kogunemine eseme pinnale, mille põhjuseks 
võib olla õhusaaste või töötlemisel kasutatud õlide sete. Ilmneb eelkõige 
ajaloolistel objektidel. (CD) 
solvent – lahusti. Vedelik, mis saab lahustada teist tahket, vedelat või gaasilist ainet. 
(CD) 
spalling- (pinnalt) kildumine, killuna ära tulemine. Eseme pinna irdumine ja kildudena 
kadumine, mida põhjustab keemiline, füüsiline või bioloogiline mõjutamine. 
Eseme materjali jääb eraldunud killust tavaliselt kolmnurkne kahjustus. (CD) 
spatula – spaatel. Väike lameda otsaga käsitööriist, mida kasutatakse modelleerimiseks 
ja täidismaterjali pealekandmiseks. (CD) 
spike oil – tähklavendli õli. Õli, mida saadakse tähklavendli õitest. Sarnaneb 
tärpentinile, kuid on vähem lenduv. On kasutatud pehmete vaikude lahustamiseks 
ja piirituslaki valmistamiseks. Õlivärvides linaseemneõlile lisatuna võib 
põhjustada kõverdumist, kui maali pind päikese käes soojeneb. (CD) 
spirit varnish – piirituslakk. Kaitsev kattekiht, mis koosneb aurustuvas lahustis 
lahustatud vaigust, nagu näiteks dammara mineraalpiirituses. (CD) 
stabilised – kindlustatud, stabiliseeritud. Kindlustatud ese on selline, mida on 
töödeldud, et ära hoida edasist lagunemist. (CD) 
stable – stabiilne. Stabiilne objekt ei lagune tingimustes, millesse sel on tõenäosus 
sattuda. (CD) Vrd unstable. 
stacco – stacco. Meetod, millega eraldatakse freskomaal seinast, eemaldades 
pigmendikihi ja pinnakrohvi. (CD) 
stain – plekk. Eseme värvimuutus, mille on põhjustanud lahustist jäänud saasteosake. 
Võib tekkida näiteks värvainel. (CD) 
stain removal- plekkide eemaldamine. Tekstiilil asuvate plekkide paikne puhastamine, 
kasutades lahusteid. (CD) 
staple – klamber. U-kujuline metalltraat, mille otsad on puitu jm materjalidesse 
kinnitamiseks teritatud. Klambreid (eelistatavalt korrosioonikindlaid) kasutatakse 
mõnikord naelte asemel mugavate vahenditena pingutatud lõuendi kinnitamiseks. 
(LP) Vt ka staple gun. 
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staple gun – klammerdaja. Päästiku põhimõttel töötav masin (võib olla elektriline), 
mida kasutatakse käsitsi traatklambrite löömiseks materjalidesse. Kasutatakse tihti 
maalide ja lõuendi kinnitamiseks alusraamidele, sest klambrite kogum avaldab 
pingutatud kangale vähem survet kui üksik nael. (LP) Vt ka staple. 
starch glue – tärklisliim. Keemiliselt on tärklis glükoosi polümeer. Sellel on kaks 
koostisosa amüloos ja amülopetsiin. Tärklisliimi valmistamiseks kasutatakse riisi-, 
nisu-, maisi- või aroruudi tärklist. Veega segades ja kuumutades tärklis 
želatiniseerub ja moodustab kleepuva pasta. Liimaine kihile tekib kergesti hallitus 
ning see muutub aja jooksul rabedaks. Seetõttu lisatakse enamasti niisuteid ja 
fungitsiide. Happega või muul viisil töödeldes saadud lahustuv tärklis lahustub 
kuumas vees, andes läbipaistva lahuse, mida saab kasutada kliistrina želatiini 
asemel. (LP) 
steel wool – terasvill. Teravate servadega väga peenike traat, mida kasutatakse 
lihvimisel. Seda on saada mitmes suuruses väga peenikesest (0000) kuni jämedani 
(2). (CD) 
sterilise – steriliseerima. Eset steriliseerides hävitatakse kõik objektis asuvad mikro-
organismid nagu bakterid ja seened, kasutades kõrget temperatuuri, kemikaale või 
kiiritamist. (CD) 
sticky tape – sama mis adhesive tape. 
stippling – punk(eer)imine. Värvi pealekandmine laikude ja punktide kaupa. (CD)  
Vt ka stippling brush.  
stippling brush – punktimispintsel. Jämedate, sirgelt lõigatud harjastega pintsel, mida 
kasutatakse värvide pealekandmisel ülemineku tekitamiseks. Restaureerimisel 
kasutatakse puhastamiseks. (CD) Vt ka stippling. 
strain cracking – pingutusmõra/-kraklee. Mõranemine, mille on põhjustanud eseme 
pinge all olek. (CD) 
strainer (blind stretcher) – jäik (seotud) alusraam. Puidust abitugi, millele lõuendmaal 
venitakse. Staatiliste nurkadega alusraam, millel on ühendatud nurgad, mida ei saa 
laiendada. (CD) Vrd stretcher. 
strainers – sama mis canvas pliers.  
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stress crackle – sama mis impact crack.  
stretcher – alusraam. Enamasti puidust raam, millele lõuendmaal pinguldatakse. 
Nurgad on kruvide või kiilude abil laiendatavad, võimaldades lõuendit venitada. 
Alusraame kasutatakse alates 18. sajandist. Levinuimad alusraamid on kiilraam 
(wedge stretcher) ja kruviraam (screw stretcher). Vrd strainer. 
stretcher image (stretcher mark) – alusraami kujutis, jälg alusraamist. Kahjustus, 
mille puhul lõuendmaali esiküljel on näha alusraami lattide paigutusele vastav 
kujutis. Seda põhjustavad keskkonnamuutustest tulenevad erinevad pinged 
lõuendis. Samu märke võib tekitada ka alusraami mõju. (CD)  
stretcher key – sama mis wedge. 
stretcher mark – sama mis stretcher image.  
stretching pliers – sama mis canvas pliers. 
striation – triibutus. Pind, millel on paralleelsed kriimustused või vaod. (CD)  
strip lining – ribadubleerimine. Töötlus, mille käigus narmastatud lõuendiribad 
dubleeritakse lõuendmaali äärte ümber ning kasutatakse selleks, et kinnitada maal 
oma tugialusele. (CD) 
stripped state – katmata olek. Maali konserveerimise etapp, mil vanad retuššid 
/toneeringud on juba eemaldatud ja täitmine lõpetatud, kuid toneerimine ei ole 
veel alanud. (CD) 
structural consolidation – struktuurne tugevdamine. Tugevdi lisamine objektile, et 
suurendada selle vastupanuvõimet gravitatsioonijõule ja teistele suurematele 
kahjustavatele jõududele. (CD) 
sturgeon glue – sama mis isinglass. 
sublimation – sublimatsioon. Aurustumine tahkest olekust. (CD) 
substractive colour mixing – värvi järk-järguline segamine. Retušeerimismeetod, mille 
käigus värvikihid kantakse peale ükshaaval. Tavaliselt alustatakse jahedates 
toonides aluskihiga ning lõpetatakse soojades toonides kattekihiga. Vrd additive 
colour mixing. (RP) 
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suction table – sama mis low pressure table.  
sulphite paper – sulfiitpaber. Imav puidumassist tehtud paber, mille üks pool on 
tavaliselt läikega. Kasutatakse niiskust läbilaskva, kuid mittekleepuva kihina maali 
ja triikraua vahel, eriti Itaalia dubleerimistehnikates, samuti pealistispaberina. (LP) 
Vt ka facing. 
support – 1) kandealus. Alusmaterjal või struktuur, mille eesmärk on esemele füüsilist 
stabiilsust anda. 2) tugi. Ajutine materjal, mida kasutatakse toena, et ära hoida 
välismõjude kahjustusi esemele, näiteks ajal, kui ese on töötluses või 
väljapanekul. 3) maalialus. Füüsiline struktuur, mis hoiab või kannab maali või 
maalikihti. See võib olla paneel, lõuend, sein või mõni muu lame alus, millele 
saab maalida. 4) toestama. Eset toestades lisatakse lisamaterjali või struktuuri, et 
suurendada füüsilist stabiilsust. Materjal on tavaliselt sellisel kujul, mida saab 
kergesti eemaldada ilma eset mõjutamata. (CD) 
surface application – pinnatöötlus. Vedela töötlemismaterjali ulatuslik kandmine üle 
eseme pinna. (CD) 
surface cleaning – pinna puhastamine. Eseme pinnal asuva mustuse eemaldamine, 
Milleks kasutatakse mehaanilisi tehnikaid, koos vee või lahustitega või ilma. 
Põhilised puhastamisviisid on vatitampooniga puhastamine, vaakumpuhastus, 
harjamine ja puhastus imavate materjalidega nagu näiteks käsnadega. (CD) 
surface coating – pinna kattekiht. See on kattekiht, mis kantakse eseme pinnale, et seda 
kaitsta või parandada. (CD) 
surface dirt – pinnamustus. Mustus, mis on pinnaga nõrgalt seotud ning seetõttu 
kergesti eemaldatav. (CD) 
suspension – heljum. Vedelik, mis sisaldab peenelt hajutatud tahkeid osakesi. (CD) 
swab – tampooniga puhastamine. Puhastamine, kasutades vedelikuga niisutatud pehmet 
vatipalli väikese pulga otsas. (CD) 
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synthetic resins – sünteetilised vaigud. Vaiguliste omadustega ained, mis on saadud 
keemilise sünteesi teel. Termin tähistas algselt gruppi sünteetilisi aineid, mille 
omadused sarnanesid looduslike vaikude omadustele, kuid nüüd kasutatakse 
terminit laiemalt terve rea polümerisatsiooni teel saadud sünteetiliste materjalide 
kohta, mida saab mitut moodi liigitada. Kasutatakse restaureerimises laialdaselt 
liimainetes, tugevdites, pinna kattekihtides, värvi sideainetes, kangastes ja jäikades 
tugialustes. Vt resins, vrd natural resins. 
tack – 1) kleepuvus. Vedeliku kujul oleva liimaine võime moodustada alusega kohene 
side 2) (laiapealine) nael, tihvt. Lühike, lameda ja laia peaga nael, mida 
kasutatakse, et kinnitada painduvat materjali nagu kangast või nahka jäigale 
alusele. (CD)  
tack hole – naelaauk. Lõuendmaalis olev auk, mille on tekitanud nael. Esineb kõige 
sagedamini maali tagasipööratud äärtel. (CD) 
tacking iron – liimiv triikraud. Väike kergekaaluline triikraud, enamasti elektriliselt 
köetav, mida kasutatakse enne kuivühendamist (drymounting): liimainega kude ja 
alusele paigutatavat objekti hoitakse paigal, surudes neid liimiva triikrauaga 
omavahel kokku. Saab kasutada käsitsi dubleerimisel. (LP) Vt iron.  
tear (rip) – rebend. Lõhe või rebenenud koht painduvas materjalis nagu paberis või 
tekstiilis, mille tulemusel ei teki materjalikadu ning deformatsioon on väike. 
Mehaaniline kahjustus, mis tekib tavaliselt painduva materjali järsul 
lahkutõmbamisel. (CD) 
temporary stretcher – tööraam. Ajutine töötamiseks mõeldud raam, mis hoiab maali 
restaureerimise ajal paigal ning võib ära hoida maali vajumise kuivamisel pärast 
niisutamist ja pinguldamist. Saadaval on ka laiendatavad tööraamid. (CD) 
tension – pinge. Jõud, mis eset pinguldab. Tekstiilile avalduv liigne pinge põhjustab 
mehaanilisi kahjustusi nagu deformeerumine, lõhed ja rebendid. (CD) 
texture loss (weave texture loss) – tekstuurikadu. Lamedama pinnastruktuuri tek-
kimine dubleerimisprotsessi tagajärjel, näiteks juhul, kui maal on asetatud 
tagurpidi vastu jäika alust. (LP) Vrd flattening of impasto. 
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tissue paper – siidpaber. Õhuke paberileht (enamasti vähem kui 25g/m² kohta), mida 
kasutatakse kaitsmiseks ja vooderdamiseks. Konserveerimises kasutatakse 
enamasti happevaba siidpaberit. (CD)  
total cleaning – täielik puhastamine. Eseme pinnakihi täielik eemaldamine, enamasti 
selleks, et lihtsustada väljapanekut või tõlgendamist. (CD) Vrd partial cleaning ja 
selective cleaning. 
total retouching – täielik retušeerimine. Retušeerimismeetod, mille puhul retušeeritud 
ala on äratuntav ainult suurenduse all. (CD) 
traction crackle – sama mis alligator crackle. 
transfer – teisaldamine. Maalikihi täielik eemaldamine originaalaluselt ning 
paigutamine uuele alusele. Maali võib näiteks eemaldada lagunenud puittahvlilt 
ning kinnitada uuele lõuendile. Seinamaali võib eemaldada kas koos või ilma 
aluskrohvita ning viia teise asukohta. Teisaldamine võetakse tavaliselt ette, kui 
maal on ohus. (CD) 
transparent coatings – läbipaistvad kattekihid. Visuaalselt mittehäirivad läbipaistavad 
lakikihid, mis kantakse mõnikord metallpindadele nagu näiteks hõbedale kaitseks 
korrosiooni eest. (CD) 
tratteggio – tratteggio. Retušeerimistehnika, mille käigus kantakse erinevad värvid 
pinnale peente, lühikeste, paralleelsete ja vertikaalsete pintslilöökidega, et tekitada 
esteetiline üleminek lünga ühest äärest teiseni. (CD) 
treat – töötlema. Eset töödeldes viiakse sellel läbi füüsilisi muutusi, eesmärgiga eset 
säilitada. (CD) 
treatment – töötlus. Konserveeriv protsess, mille käigus eset muudetakse, eesmärgiga 
seda säilitada. (CD) 
turpentine – tärpentin. Lenduv vedelik, mida saadakse männi eritise destilleerimisel. 
Tärpentin oksüdeerub kiiresti ning annab tulemuseks mittelenduvaid saadusi, mis 
lahusest settivad, põhjustades saastet ning kutsudes esile uusi 
oksüdeerumisreakstioone. (CD) 
ultrasonic bath – ultrahelivann. Eset ultrahelivannis töödeldes asetatakse see 
vedelikku, millest lastakse läbi ultrahelilained sagedusega üle 16 000 Hz. (CD) 
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ultrasonic cleaner – ultrahelipuhasti. Seade, mis puhastab vedelikus immutatud 
esemeid, kasutades kõrgel sagedusel helilaineid. (CD) 
unstable – ebastabiilne. Ebastabiilne ese või materjal on teatud tingimustel kergesti 
lagunev. (CD) Vrd stable. 
unstable colour – ebastabiilne värv. Värvaine, mis vesilahusega või lahustiga kokku 
puutudes pleegib; või muutub teatud mõjude, nagu valgus, happed või leelised, 
tõttu. (CD) 
vacuum envelope - vaakumümbris. Kahest kokkusulatatud plastikkilest õhukindel kott. 
Kaks liimainega ühendatud lõuendit suletakse ümbrisesse ning vaakumpumba abil 
pumbatakse õhk välja. Õhurõhk surub lõuendid üksteise vastu. Esmakordselt 
katsetati seda meetodit New Yorgis 1964. aastal paneelmaali lõhede töötlemisel. 
Sellest ajast saadik kasutakse lõuendmaalide dubleerimisel. Meetodi eesmärk on 
vähendada pinna tekstuuri muutusi ning see võimaldab kogu protsessi jooksul 
jälgida nii originaal- kui ka dubleelõuendit ja vajadusel kiiresti kuumust lisada või 
vähendada.  
vacuum cleaning – vaakumpuhastus. Puhastusmeetod, mille käigus eemaldatakse 
eseme pinnalt tolm või nõrgalt seotud mustus, kasutades masinat, mis imeb sisse 
õhku ja sellega kaasa haaratud mustust. Konserveerimises kasutatavate 
vaakumpuhastite imamistugevust saab reguleerida ning nende toruotsikud on 
võrguga kaetud. Vaakumpuhastust täiendatakse mõnikord harjamisega. (CD)  
vacuum fumigation – vaakumgaasitamine. Gaasitamine, mis viiakse läbi vaakumis, et 
gaas esemesse sügavalt sisse tungiks. (CD)  
vacuum hot table (hot vacuum table) – soojendusega vaakumlaud. Maalide 
konserveerimisel kasutatav vahend, mis koosneb elektriliselt köetavast 
metallplaadist ja vaakumpumbast. Õhk eemaldatakse ümber maali paigutatud 
õhutite abil ning juhitakse laua pinnal asuvate avade kaudu välja. Kasutatakse 
maalide tugevdamisel, dubleerimisel ja lamineerimisel. Tutvustati esmakordselt 
Londonis 1955. aastal. 
vacuum table – vaakumlaud. Vaakumlaual on mulgustatud roostevabast terasest plaat, 
läbi mille saab vaakumit tekitada. Kasutatakse märg- ja lahustipuhastusel ning 
paberi ja tekstiilide plekkide töötlemisel. (CD)  
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vacuum tweezer – vaakumpintsett. Tööriist väikeste materjaliosadega töötamiseks. 
Osake hoitakse õhusurvega otsiku küljes. (CD)  
vapour bath – auruvann. Mikrokliima, mis sisaldab lahustiauru ning pehmendab 
liimainet eelnevalt parandatud esemes. (CD) 
vapour treatment – aurtöötlus. Lahustiauru kasutamine, eesmärgiga pehmendada 
eseme komponenti. Tulemuse saavutamiseks lastakse aurul aeglaselt läbi eseme 
tungida. (CD) 
Venice turpentine – Veneetsia tärpentin. Palsam, mida saadakse Euroopa lehisest ning 
mida kasutatakse tihti pehmendajana pastadubleeringus. Vanades retseptides 
mainitakse Veneetsia tärpentini laki koostisosana. (CD) 
vermin – parasiidid. Närilised nagu hiired ja rotid, kes hävitavad ajaloolisi 
kollektsioone. (CD) 
vibration stress – vibratsioonipinge. Vibratsiooni tõttu materjalis või konstruktsiooni-
elemendis tekkinud sisemised jõud, mis võivad põhjustada kahjustusi. (CD) 
vibrotool – vibronõel. Väikese käepidemega elektriline vibreeriv nõel, mida 
kasutatakse kõvade tahkunud osakeste pinnalt eemaldamiseks. (CD) 
volatile binding medium – lenduv sideaine. Ajutine kattekiht või tugevdi, mis eraldub 
sublimeerudes. (CD) 
washing – pesemine. Puhastamisprotsess, kus eset immutatakse vesilahusega või 
pindaktiivse ainega (puhastusvahendiga) ja/või lisanditega. Pesemisele järgneb 
tavaliselt loputamine. (CD) 
water damage – veekahjustus. Kahjustus, mis on tekkinud eseme varasemast 
kokkupuutest veega. Mõjud orgaanilisele materjalile on tüüpilised ja äratuntavad. 
(CD) 
water gilding – vesikuldamine. Kuldamistehnika, mille puhul lehtkuld asetatakse 
boolusega kaetud gessokihile. Lehtkuld kinnitatakse veepõhise sideainega ning 
poleeritakse. (CD) Vrd mordant gilding. 
waterproof – veekindlaks muutmine. Poorse materjali pind muudetakse veekindlaks 
kattekihi pealekandmisega või muutes eseme pinda, eesmärgiga parandada 
vetthülgavaid omadusi ja vastupidavust ilmastikutingimustele. (CD) 
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wax immersion method – vahaga immutamise meetod. Kahjuritest puretud 
puitpaneelide ja polükroomsete skulptuuride konserveeriv töötlus. Puitpaneele ja 
skulptuure immutatakse vahas, et see tungiks alusesse. (CD) 
waxes – vahad. Tahked või pooltahked, termoplastsed, mitterasvased ja vetthülgavad 
orgaanilised ained, mis on taimse päritoluga (katavad lehtede või viljade pindu) 
nagu karnauubavaha (carnauba wax) või loomse päritoluga (putukad) nagu 
näiteks mesilasvaha (beeswax). Koosnevad peamiselt kõrgemate rasvhapete 
estritest, alkoholidest ja süsivesinikest. On väga stabiilsed, suhteliselt madala 
sulamistemperatuuriga ning vananedes nende keemiline struktuur oluliselt ei 
muutu. Taimsed vahad on algallikaks ka mineraalset päritolu vahadele nagu 
parafiin (paraffin wax), mikrokristallilised vahad (microcrystalline waxes) ja 
tseresiin (ceresin). Vettpidavuse ja stabiilsuse tõttu kasutatakse laialdaselt maalide 
töötlemisel.  
wax-resin adhesives – vahal-vaigul põhinevad liimained. Termoplastsed liimained, 
mida kasutatakse laialdaselt dubleerimisel, koosnevad enamasti mesilasvahast, 
kuni 40%-st looduslikust või sünteetilisest vaigust ja teistest lisanditest, nagu 
parafiinist, kummist ja/või Veneetsia tärpentinist. (LP) 
wax-resin lining – vaha-vaigu dubleering. Maalide dubleerimistehnika, mille puhul 
kasutatakse mesilasvaha ja vaigu, tavaliselt dammara, segu liimainena. 
Kasutatakse, kui originaalstruktuur on vaja täielikult läbi immutada. (CD) 
wear – kuluma. Ese kulub, kui tema osad nõrgenevad või hõõrduvad kasutamise 
tagajärjel. (CD) 
wear and tear – igapäevases tarbimises kulumine. Eseme kahjustus või lagunemine, 
mille põhjuseks on tavakasutus. (CD) 
weathering – murenemine. Kahjustus, mis tekib pinna erosiooni või pehkimist 
põhjustavate väliskeskkonna mõjude tõttu. (CD) 
weave emphasis (canvas image) – koejäljend. Kanga koetekstuuri esiletulek maali 
pinnal dubleerimise tõttu. Koejäljend tekib sileda jäiga dubleerimislaua survest 
läbi kanga maali pinnale. (CD) Vt pressure distortion, vrd imprinting ja weave 
interference patterns. 
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weave interference patterns – koemustri jäljend. Dubleeritud lõuendmaali puhul 
seisneb koemustri jäljend kahe üksteise peale asetatud kanga koelõngade 
esiletulemises. Efekt ilmneb eriti tugevalt kahe sarnase tekstuuriga kanga puhul 
või kahe samasuguse tekstuuri puhul, mis on üksteise suhtes veidi nihkes. 
Koemuster kandub läbi aluse maali pinnale. (CD) Vt pressure distortion, vrd 
imprinting ja weave emphasis. 
weave texture loss – sama mis texture loss. 
wedge (stretcher key) – kiil, talb. Õhuke kolmnurkne puutükk, mis on toksitud 
alusraami nurka. Surub raamiosad üksteisest eemale ning pinguldab seega 
lõuendit. Vt ka wedge stretcher.  
wedge stretcher – kiilraam. Alusraam, mille nurki saab kiilude abil laiendada. Vt 
stretcher, vrd screw stretcher.  
wet cleaning – märgpuhastus. Eseme puhastamine vett kasutades. Puhastuslahus võib 
sisaldada pindaktiivset ainet ja mustust kõrvaldavat ainet, et paremini eemaldada 
mittelahustuvat mustust. Mustus ja puhastamisaine jäägid eemaldatakse esemelt 
korduva loputamisega puhtas, eelistatavalt puhastatud vees. (CD)  
window – aken. Väike puhastatud ala maalil, kust tumenenud lakk on eemaldatud. (CD) 
wrinkle – korts, kiber. Väikesemõõduline lainetus või murdekoht, mis on tekkinud 
välispinna paisumisest või sisemise toe kokkutõmbumisest. Põhjuseks võib olla 
erinev niiskuse imendumine näiteks nahas ja vineerpuidus või materjalikadu 
värvikihi all. (CD) 
wrinkling – kortsumine, kiprumine. Väike laineline muster värvikihis, mis tekib, kui 
värvis on liiga palju liimainet või kui dubleerimisel kasutatakse liiga suurt 
kuumust.  
yellowing – kollaseks värvumine, kolletumine. Materjali värvimuutus kollaseks või 
kollakaspruuniks. Keemiline kahjustus, mille põhjuseks võib olla näiteks 




Kui lähtuda Tiiu Erelti poolt välja pakutud oskussõnastiku liigitunnustest (suurus, 
ulatus, ülesehitus, keelte arv, kommenteeriva osa iseloom, normatiivsus ja otstarve) 
(Erelt 1982: 144-145), siis võib käesoleva magistriprojekti kokku võtta järgmiselt: 
tegemist on väikese valiksõnastikuga, mis on esitatud tähestikulises järjekorras ja on 
kakskeelne (inglise–eesti). Kommenteeriv osa on valdavalt entsüklopeediliste seletuste 
vormis, et vastata mitte-spetsialistidest sihtgrupi vajadustele. Sõnastik on üldiselt 
kirjeldav, kuid seni lahenduseta olnud punktide osas soovituslik ning uute terminite 
pakkumise mõttes normatiivne. Põhieesmärk on nagu enamike sõnastike puhul olnud 
konkreetse valdkonna (antud juhul maalide restaureerimise) terminite fikseerimine ja 
seletamine ning tõlkevastete esitamine. Loodetavasti leevendab see magistriprojekt 
vähemalt ajutiselt vajadust restaureermissõnastiku järele ning aitab maalide 
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7. The Restoration of Paintings 
English-Estonian Explanatory Dictionary 
Summary 
“Restoration is the treatment of an object that adds material in order to create the 
semblance of its original appearance or structure” (RP). It can be divided into many 
sub-categories: the restoration of buildings, furniture, paper, textile, paintings, metals, 
wood, etc. The subject of that particular dictionary is the restoration of paintings.  
Since some years already, it is one of the special subjects of study in the Estonian 
Academy of Arts, but there is no special dictionary in the field that could help students 
to understand the numerous study materials in foreign languages (mainly English, Rus-
sian, German and Italian). Furthermore, the terminology of restoration in Estonian is not 
fully developed, making it even harder for students to receive on produce texts.  
The aim of this dictionary is to fill this gap of knowledge at least temporarily. The 
dictionary covers four main areas of the restoration of paintings: deterioration, restora-
tion materials, restoration tools and treatment. In order to be most useful for the main 
target group – students (and to the lesser extent teachers, professionals and translators) – 
encyclopaedic definitions are given to every term. As restoration is a culture-
independent discipline, definitions could be translated from conservation dictionaries in 
English for the greater part. In order to enable text production, Estonian equivalents are 
also given. In some cases, this has meant the creation of new terms as the Estonian 
terms for a concept were missing or were for some reason unsuitable. Synonyms have 
been tolerated both in English and Estonian, providing the user with a possibility to 
choose.  
 
